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Pomen in vpliv komunikacije v družini pri vzgoji otroka
Komunikacija je širok pojem in pomembna življenjska dejavnost, zato je ne smemo razumeti
le kot izražanje lastnih misli in občutkov, ampak kot dvostranski proces, ki vključuje tudi
sprejemanje in odzivanje na sporočila drugih. Komunikacija (bodisi verbalna ali neverbalna)
je tako dejavnost, kateri se skoraj ni možno izogniti. Omogoča in olajša nam sobivanje z
drugimi, zato je ključnega pomena, da jo vsak posameznik razvije že v zgodnjem obdobju
življenja. Tu nastopi družina, ki je primarni dejavnik pri socializaciji otroka. Družina otroku s
komuniciranjem privzgoji oziroma oblikuje prvotne vrednote in pravila ter mu postane vzor,
zato so tudi njegove poznejše komunikacijske značilnosti rezultat komunikacije, kakršne je bil
deležen v otroštvu. Vsaka družina izoblikuje svoj vzorec komunikacije, ki pomembno vpliva
tudi na vzgojo otroka, zato je bil cilj mojega diplomskega dela raziskati in ugotoviti ali se
starši zavedajo pomembnosti komunikacije z otrokom, kakšna je komunikacija med njimi ter
kakšnega pomena je le-ta pri vzgoji otroka. Na podlagi tega so v teoretičnem delu
predstavljeni osnovni pojmi, ki so ključni pri obravnavanju izbrane teme, v empiričnem delu
pa bodo predstavljeni odgovori, ki sem jih pridobila s pomočjo kvalitativne raziskave.
Ključne besede: družina, starši, otrok, komunikacija, vzgoja.
The importance and the influence of family communication in child education
Communication is a wide concept and an important life activity, so it should not be
understood only as the expression of our own thoughts and feelings, but as two-way process,
which also includes receiving and responding to the messages of others. Communication
(either verbal or non-verbal) is an activity which can hardly be avoided. It enables and
facilitates coexistence with others, therefore it is crucial that every individual develops it at an
early stage of life. This is where the family comes in, which is the primary factor at the child
socialization. With communication family shapes child’s first values and rules and also
becomes his example, which is why his later communication features are the result of the
communication he received in the childhood. Each and every family forms its own pattern of
communication, which also has a significant influence on raising a child, therefore the aim of
my diploma assignment is to research and determine whether the parents are aware of the
importance of communication with the child, the communication between them and the
importance of communication in raising a child. On this basis, the theoretical part presents the
basic concepts that are crucial for the selected topic, and the empirical part presents the
answers that I obtained through qualitative research.
Key words: family, parents, child, communication, education.
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61 UVOD
Družina je nekaj edinstvenega, unikatnega. Je tisto, kar navadno označujemo kot dom,
ljubezen in varnost, njena primarna naloga pa je socializacija in vzgoja otroka. Na svetu ni
dveh popolnoma enakih družin, kjer bi potekali enaki vzgojni stili in enaki načini
komuniciranja. So družine kjer člani med seboj dobro komunicirajo, se znajo pogovoriti o
problemih, imajo jasno komunikacijo in so družine, kjer tega ni. Način komunikacije v
družini pa najbolj vpliva in se odraža na otrocih. Vsi poznamo pregovor, ki pravi, da so otroci
kot gobe in res je tako. Otroci se zgledujejo po starših ter ˝vsrkavajo˝ njihove besede in
dejanja bolj kot si mislimo, zato je dobra komunikacija, ki vključuje miren in odprt pogovor,
jasnost in tudi poslušanje ključnega pomena pri vzgoji otrok. Kot je povedal že Brajša (1993,
str. 5) – vsak posameznik je rezultat pogovora od spočetja do smrti in za svoj razvoj potrebuje
pogovor. Družina otroku skozi komunikacijo privzgaja vrednote in norme, predstavlja in
postavlja svoja pravila ter s tem vpliva na otrokov razvoj. S pravilno komunikacijo pa seveda
najlažje vzgojimo svobodnega in samostojnega otroka, kar je postala tudi nekakšna norma v
sodobnem življenju.
Veliko je staršev, ki menijo, da je njihov vzgojni stil dober, saj otroku dajejo ogromno
pozornosti, ljubezni, pohval, torej temeljijo na permisivni vzgoji. Spet drugi se bolj nagibajo k
represivnemu stilu, ki temelji na kaznih. Nobena od teh dveh skrajnih oblik ni dobra in sama
po sebi dovolj za dobro vzgojo. Starši morajo najti sredino med tema stiloma, da ne bi otrok
postal preveč ˝razvajen˝ ali po drugi strani nesamozavesten, nesrečen. Seveda pa je pravilno
vzgojo težko opredeliti. Pojavljajo se smernice, ki jih mora dobra vzgoja vključevati (tu
govorimo predvsem o samovzgojeni osebnosti vzgajanca), a kljub temu ni univerzalne vzgoje,
ki bi bila prisotna v vseh družinah. Razlogov za to je več. Kot prvo na način in izbiro
vzgojnega stila vpliva etnično ozadje posameznikov, ki sestavljajo družino, vpliva pa tudi
preteklost staršev – torej v kakšni družini so oni odraščali, kakšne vrednote so jim privzgojili
njihovi starši in pa seveda sam karakter vsakega posameznika.
Sama sicer trdim, da starša ne moreta vnaprej izbrati oziroma se odločiti kakšen vzgojni stil
bosta uporabljala, saj se le-ta vsakodnevno prilagaja otroku. Vsak otrok je drugačen, ima
drugačne potrebe in tudi drugačen karakter, vsak je sam po sebi unikaten in zato je logično, da
ima vsaka družina svojo, ˝unikatno˝ vzgojo. In ravno zaradi tega vzgojnega pluralizma, s
katerim se srečujemo v sodobnem svetu, ki je med drugim tudi posledica načina komunikacije
7med starši in otroci, je moj cilj skozi diplomsko nalogo raziskati kakšna je ta komunikacija
med njimi in kako po mnenju staršev le-ta vpliva na vzgojo otroka. Ker sem v času študija
namreč večkrat bila varuška, sem se srečevala z različnimi družinami in različnimi vzgojnimi
stili. Na podlagi tega sem bila priča tudi različnim oblikam komunikacije, ki potekajo v
družini in ravno zato je pri mojem diplomskem delu poudarek na komunikaciji in njenem
vplivu na otroka.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del zajema nekaj
osnovnih pojmov, ki so ključni pri moji diplomski nalogi (družina, vzgoja, komunikacija), v
empiričnem delu pa bodo predstavljene hipoteze in odgovori, ki sem jih pridobila s pomočjo
kvalitativne raziskave. Zastavila sem si tri hipoteze, katere bom s pomočjo pridobljenih
odgovorov potrdila ali ovrgla, s tem pa bom tudi dobila odgovor na raziskovalno vprašanje, ki
se glasi: »Kako komunikacija med starši in otroci po mnenju staršev vpliva na vzgojo
otroka?«.
Zastavljene hipoteze so:
H1: Komunikacija med starši in otroci ima velik vpliv pri vzgoji otroka.
H2: Starši se zavedajo pomembnosti komuniciranja z otroci.
H3: V družinah, kjer je več komunikacije, so otroci boljše vzgojeni.
82 DRUŽINA
Kaj oziroma kdo je ˝družina˝ ? Tako splošen pojem, ki je poznan vsem, pa vendar še vedno
nima enotne definicije. Prve asociacije, ki se nam po navadi utrnejo ob besedi ˝družina˝ so:
oče, mati in otrok, brezpogojna ljubezen, varnost, zaščita, dom, zaupanje in podobno. Vse te
različne asociacije vodijo tudi do različnih definicij pojma družine.
Razlike v pojmovanju družine izvirajo iz preteklosti. Takrat naj bi bile družine namreč boljše,
stabilnejše in varnejše kot danes, družinsko življenje pa manj egoistično in bolj solidarno, a
podatki kažejo, da temu ni tako. Ljudje so tudi takrat živeli v različnih oblikah družin in tudi
takrat so se soočali z istimi problemi, kot se soočajo družine danes. V knjigi Socialna
zgodovina družine (1998) avtor opisuje kako so se skozi čas spreminjale same oblike družin, s
tem pa tudi vzgoja in obravnava otrok. Namreč v času kmečkih družin so bili otroci pretežno
obravnavani kot delovna sila in bodoči dediči, prav tako niso bili deležni materinske ljubezni,
kot jo poznamo danes (prav tam, str. 33–34). Z razvojem meščanskih družin pa se je
spremenil tako odnos do otrok kot tudi do samega zakona. Vse bolj se je zagovarjala
individualizacija ter možnost oblikovanja osebnosti, zato je bil majhen otrok obravnavan kot
nepopisan list, ki bo rezultat starševske vzgoje. V tem obdobju se je otrok prvič obravnaval
kot ˝vzgojljivo˝ bitje, telesne kazni, ki so prej veljale za nekaj normalnega, nespornega, pa so
postajale čedalje bolj vprašljive (prav tam, str. 129–130). Kmalu za tem pa so se začele
pojavljati še alternativne oblike družin, za katere je značilno tudi drugačno mišljenje,
delovanje in vzgajanje otrok.
Idealna podoba družine v preteklosti je tako obsegala poročeni par (zaposlenega očeta in
mater gospodinjo) ter njunega otroka (Parsons1, 1959, v Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006,
str. 21), novejše študije družinskega življenja pa se ukvarjajo bolj s samodoživljanjem
družine, kar pomeni, da družino definira tisto, kar počenja (Featherstone2, 2004, str. 23, v
Rener in drugi, 2006, str. 22). V zadnjih nekaj desetletjih se je definiranje družin in
družinskega življenja spremenilo, kljub temu pa še vedno obstaja velik razpon in raznolikost
med samimi definicijami. Tomori (1994, str. 10) o družini pravi tako: »Družina je sistem z
nekim notranjim dogajanjem, ki je ves čas v obojesmernem stiku z vsem, kar se godi v okolju,
1 Parsons, T. (1959). The social structure of the family. V:Anshen, R. (ur.): The Family:its Functions and
Destiny. New York: Harper and Row.
2 Featherstone, B. (2004). Family Life and family Support:A feminist Analysis. New York: Palgrave Macmillan.
9in razmišljanje o njej ni preprosto. Družina je namreč preveč usodno odvisna od socialnih in
ekonomskih zakonitosti, ki jih je mogoče razumeti brez večjih osebnih ali celo čustvenih
opredelitev«. Musek (1995, str. 19) pa družino opiše iz bolj splošnega vidika in sicer pravi, da
je družina »temeljni posrednik človekovega obstoja – v čisto biološkem, naravnem svetu, v
družbenem svetu in v svetu duha in kulture. Brez družine človek ne bi mogel biološko obstati,
brez družine ne bi mogla eksistirati nobena družba, brez družine se ne bi mogla oblikovati
osebnost posameznika v vseh treh svojih razsežnostih: naravni, družbeni in duhovni«. Te
izjemne vloge družine se zavedajo vse družbe in vse kulture, tako nekoč kot tudi danes.
Družina je »edinstvena celica, kjer se spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in
generacijske – vloga moškega in ženske, vloga staršev in otrok. Bolj kot kjerkoli drugje se
posameznikova osebnost oblikuje v družini« (Musek, 1995, str. 19). Zaradi vseh naštetih
funkcij je družina nepogrešljiva, je ena in edina, čeprav povsod drugačna in seveda
nenadomestljiva. »V vseh kulturah in obdobjih se pojavljata družina in družinsko življenje kot
družbena norma, kot vrednota in ne samo to, tudi kot svetinja« (prav tam, str. 127). Nekateri
pa družino opisujejo kot »institucijo, ki ima vsaj dve vlogi. Prva se kaže v njeni biološko-
reproduktivni vlogi, druga v širši, družbeni« (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 2). Ackerman3
(1966, v Lepičnik Vodopivec 1996, str. 2) pravi, da je družina »stara kot človeški rod,
nenehno se spreminja in oblikuje v skladu s pogoji življenja v določenem času in prostoru«.
Družina je tako temelj otrokovega življenja, njegov prvotnih izkušenj in izkustev ter ima
nalogo primarne socializacije za otroka. Gogala4 (1975, v Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 3)
opisuje družino kot »družbo v malem, ki živi svoje kulturno, politično, gospodarsko življenje.
Je naravna družbena skupnost, saj jo ustvarjajo, povezujejo in ohranjajo notranje, naravne
vezi, ki vladajo v njej in ki so za člane družine tako pomembne, da jih zavestno gojijo,
poglabljajo in plemenitijo z novimi vezmi«. Medtem pa Puhar5 (1985, v Lepičnik Vodopivec,
1996, str. 9) pravi, da »družina otroku preprosto odpira možnost, da si pridobi celosten
vpogled v življenje. V družini se otrok na povsem naraven način sooči z rojstvom in smrtjo,
ljubeznijo in jezo, z delom in počitkom, z veseljem in žalostjo, z značilnostmi žensk in
moških, z mladostjo in starostjo, s človeškimi naravnimi in družbenimi dolžnostmi«.
Nekateri avtorji pa družino in njene funkcije označujejo in opisujejo kot sistem. Na primer
Kristančič6 (1995, v Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 3–4) poda »sistemsko teorijo, po kateri
3 Ackerman, N. (1996). Psihodinamika porodičnog života. Titograd: Grafički zavod.
4 Gogala, S. (1975). Odnos med učitelji in učenci. V Pedagogika 2. Ljubljanja: DZS, str. 557-573.
5 Puhar, A. (1985). Ali smo starši res odpovedali? Ljubljana: ZPM.
6 Kristančič, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev.
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temelji razumevanje družine na predpostavki, da vsak del družine deluje na vzajemnem
odnosu. Tako sistem družine ni seštevek posameznikov, temveč interakcija med njimi, ki jo
razumemo kot način oblikovanja odnosa družinskih članov z drugimi«. Kristančič (prav tam,
str. 4) v nadaljevanju navaja štiri sisteme, katere običajno zajema družinska interakcija:
- sistem med zakoncema (interakcija mož – žena)
- sistem starševstva (interakcija otrok – starši)
- sistem sorojencev (interakcija otrok – otrok)
- zunajdružinski sistem (nuklearna družina v interakciji z zunanjimi sistemi in
posamezniki)
Tudi Satirjeva7 (1995, v Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 4) razmišlja podobno kot Kristančič,
saj meni, da »družino kot sistem sestavljajo mnogi posamezni deli, ki so med seboj povezani,
saj lahko le tako dosegajo skupne cilje. Cilj družinskega sistema so rojevanje in vzgoja otrok
ter osebnostna in duhovna rast posameznikov, ki živijo v njej«. V nadaljevanju Satirjeva (prav
tam, str. 4) družinski sistem razdeli na več delov in sicer odrasli in otroci ter moški in ženske
in pravi, da je za delovanje delov sistema zaslužna energija, ki jo ima družinski sistem v sebi.
Med navedenimi deli tega sistema in med posamezniki, ki so v sistem vključeni pa obstajajo
pravila oziroma meje, ki so določene s »skladnostjo bližine in distance med družinskimi člani,
z adaptibilnostjo družine in s komunikacijo v družini«. Podobno kot Satirjeva, tudi
Golubovič8 (1981, v Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 3) označi družino kot nek sistem oziroma
kot »osnovno človeško skupnost zato, ker jo določajo družbeno-kulturni pogoji določenega
družbenega sistema, ki je del družbenega in kulturnega sistema družbe. Družina je edinstvena
skupina, ki je ni mogoče istovetiti z drugimi primarnimi skupnostmi, je osnovna celica
humanizacije, ki jo moramo obravnavati kot skupnost osebnosti«.
Družina je res edinstvena in zavzema prav posebno mesto pri vsakem posamezniku. To, kar ti
da družina, ti ne more dati nihče drug – vsaj ne na takšen način. Družine so si med sabo zelo
različne, niti dve družini si med sabo nista popolnoma enaki, čeprav veliko ljudi meni, da je
prav njihova družina idealna. Idealne družine ni. Res je, da veliko ljudi sanja o popolni
družini ter želi ustvariti popolno družino in živeti v njej, vendar taka družina ne obstaja. Ni
družine, ki bi bila ves čas srečna in ni družine, ki bi bila ves čas nesrečna. Tudi strokovnjaki,
ki se ukvarjajo s preučevanjem družin, se izogibajo izrazom, ki naj bi označevali idealno
7 Satir, V. (1995). Družina za naš čas. Ljubljana: Cankarjeva založba.
8 Golubovič, Z. (1981). Porodica kao ljudska zajednica. Zagreb: Naprijed.
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družino in namesto tega za družino, ki ustrezno opravlja svoje naloge, uporabljajo izraz
˝funkcionalna˝ družina (Tomori, 1994, str. 150–151). Nekatere naloge, ki jih mora
funkcionalna družina izpolnjevati so (prav tam, str. 151–152):
- svojim članom daje možnost razvoja zaupanja vase in v druge ljudi
- pomaga jim zgraditi ustrezni vrednostni odnos do sebe, drugih in do sveta
- družina je okolje, v katerem se človek nauči navezovati pomembne čustvene odnose z
drugimi ter razvijati bližino z njimi, v družini se mora naučiti tudi vzpostavljanja
ustreznih razmejitev med seboj in drugimi
- vloga, ki jo ima vsak posameznik v družini, mu mora dajati dovolj možnosti, da prek
izkušenj v njej dopolnjuje svojo stvarno samopodobo, ki naj bi bila čim bolj v skladu z
njegovo dejansko naravo in značilnostmi okolja, katerega del je
- v družini se posameznik nauči izražanja sebe in razvija komunikacijske spretnosti, ki
so mu potrebne za razvijanje odnosov in stikov z drugimi tudi zunaj družinskih meja
- v družini doživlja otrok prve čustvene stiske, tesnobo, skrbi in bojazni, v družini
doživi prve izgube in se hkrati uči kako v stiskah ravnati, jih reševati in obvladovati
- v družini se posameznik uči pripadnosti večji skupnosti
- družina ga spodbuja k temu, da se dejavno odziva na priložnosti, ki omogočajo njegov
nenehen osebnostni razvoj
12
3 VZGOJA
Poglavitna naloga družine je vzgoja otrok. Vsak starš se trudi po najboljših močeh, da bi čim
bolje vzgojil svojega otroka, vsak starš želi biti vzgled svojemu otroku in vsak si želi, da bi
njegov otrok bil deležen dobre vzgoje. Kakšna pa sploh je dobra ali slaba vzgoja in katere
naloge pravzaprav vzgoja vključuje?
Definicij o vzgoji in njenem namenu je ogromno. V preteklosti je bila vzgoja pojmovana kot
»namerna, zavestna dejavnost vzgojitelja z otrokom v duhu nekih vrednot, bodisi z namenom
izboljševanja človeka bodisi zaradi ohranjanja njegovih dobrih strani ali zaradi obojega hkrati.
V klasičnem pojmovanju vzgoje je torej izrazita težnja k boljšanju slabega oz. ohranjanju
dobrega v človekovi osebnosti ter ˝apel˝ na apriorno zaupanje v dober namen vzgojiteljev«
(Medveš9, 1991, str. 214, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 22). Cilj vzgoje je bil vezan na
neko želeno podobo človeka, ki naj bi prispevala k brezkonfliktnosti družbe, ta iluzija o
brezkonfliktnosti pa je zasenčila realnost vzgoje, zato le-ta ni bila učinkovita, hkrati pa je bil
spregledan tudi sam učinek vzgojnega delovanja. V sodobnem času pa se je vloga vzgojiteljev
spremenila. Naloga vzgojitelja danes je pomoč pri razvoju otrokove osebnosti, seznanitev
otroka z vrednotami, učenje komuniciranja, prevzemanja odgovornosti ter priprava na aktivno
držo v življenju (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 22). Kljub temu, da je imel pojem ˝vzgoja˝ v
preteklosti eno univerzalno definicijo, pa so se skozi zgodovino in vse do danes pojavile
številne nove definicije. Peček Čuk in Lesar (prav tam, str. 23) navajata osem pomenov, ki so
prikazani v štirih nasprotujočih si parih:
- nekateri definirajo vzgojo z vidika procesa in drugi z vidika rezultata oziroma učinka
- nekateri definirajo vzgojo z vidika opisa metod in aktivnosti, s katerimi dosežemo
vzgojni cilj, drugi z vidika tega, katere cilje, vrednote, lastnostni posameznika želimo
razviti z vzgojo
- nekateri definirajo vzgojo z vidika namena vzgojitelja, drugi z vidika učinka
njegovega delovanja na vzgajanca
- nekateri definirajo vzgojo kot ravnanje vzgojitelja, drugi kot spremembe v vedenju,
ravnanju vzgajanca
9 Medveš, Z. (1991). Pedagoška etika in koncept vzgoje. Sodobna pedagogika, let. 42, št. 3–4, str. 101–117
(1.del); Sodobna pedagogika, let. 42, št. 5–6, str. 213–226 (2.del).
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V nadaljevanju avtorici (prav tam, str. 24–26) navajata še elemente vzgoje, in sicer:
- vzgoja je intencionalna (je namerna in zavestna dejavnost, je ustvarjanje človeka. Ni
vzgoje brez ciljev in zavesti)
- vzgoja je odnosna (ta vidik vzgoje govori o odnosu med vzgojiteljem in vzgajancem,
saj vzgoje brez medsebojnega vplivanja ni)
- vzgoja predpostavlja aktivnost vzgajanega (naloga vzgojitelja je pomagati otroku,
da je sam aktiven, kar pomeni, da je v ospredju razvoj otrokove lastne aktivnosti,
motivov in želja)
- vzgoja je vpletena v zgodovinsko-družbeni kontekst in je zato podvržena
spremembam (vzgoja je odvisna od družbe, v kateri se izvaja. Tako kot se
spreminjajo družbe, se spreminjajo tudi vzgoja, metode in postopki, ki se pri vzgoji
zagovarjajo, pa tudi cilji, ki jih želimo doseči z vzgojo)
- vzgoja se uresničuje v medosebnem odnosu, pa tudi skozi vsebine, predmete,
teme, ki se nanašajo na kognitivni nivo (znanje, uvid), afektivni nivo (stališča) in
na delovanje (vzgoja je tesno povezana z izobraževanjem, zato so pri tej značilnosti
oziroma elementu v ospredju vprašanja o razmerju med vzgojo in izobraževanjem ter
tudi sredstva in metode vzgoje)
Vzgojno nalogo tako družina uresničuje s skrbjo za razvoj otroka. »Ravnanje družine mora
biti prilagojeno stopnji otrokovega razvoja. Od ravnanja družine je odvisen razvoj otrokovega
samovrednotenja in samospoštovanja, razvoj njegovega zaupanja do drugih ljudi ter razvoj
otrokove iniciativnosti, samostojnosti in odločnosti« (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 21).
»Uspešni vzgojitelji pa so lahko le tisti, ki so sami dobro vzgojeni, ki so emocionalno,
socialno in moralno zreli, ki poznajo namen vzgajanja in temeljne pedagoške predpostavke
uspešne vzgoje« (prav tam, str. 22). Pri vzgajanju se pojavljajo različne oblike in stili vzgoje.
Dve popolnoma nasprotujoči si obliki vzgoje sta represivna in permisivna vzgoja. Represivna
vzgoja temelji na negativnih vzgojnih sredstvih, uporablja prepovedi in omejitve, ki otroka
utesnjujejo, nadzorujejo in kaznujejo, hkrati pa skuša odpravljati otrokove napake s strogostjo
in pritiskom. Druga popolnoma drugačna oblika vzgoje je permisivna vzgoja, ki pa v temelji
na pozitivnih vzgojnih ukrepih. Pri permisivni vzgoji je najpomembnejši faktor ljubezen, ki se
kaže v skrbi za razvoj otrokovih pozitivnih sposobnosti ter v upoštevanju njegovih socialnih
potreb (prav tam, str. 22–26). To sta dve skrajni obliki vzgoje. Na eni strani imamo namreč
vzgojo, ki temelji na omejitvah, zato po mojem mnenju otrok težko razvije svoj lastni jaz, na
drugi strani pa imamo preveliko količino svobode za otroka, zato lahko le-ti postanejo precej
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neposlušni in svojevoljni. Tretja oblika vzgoje, ki se pojavlja v zadnjih nekaj desetletjih pa naj
bi presegla slabosti obeh zgoraj navedenih oblik. Gre za procesno-razvojni model moralne
vzgoje, kjer je temelj iskanje prave mere ljubezni in zaščite ter vzgojnih zahtev (Kroflič,
1997, str. 31).  Tak model v didaktičnem smislu vključuje (prav tam, str. 33–34):
- zahtevo po obojesmerni komunikaciji med vzgojiteljem in otrokom
- oblikovanje modela avtoritete, ki otroku omogoča doživetje sprejetosti in varnosti,
hkrati pa spodbuja njegovo osamosvajanje in s tem rahljanje navezanosti na vzgojitelja
- vzgojo, ki si za cilj postavi podpiranje otrokovih razvojnih potencialov, ki omogočajo
postopno oblikovanje avtonomne moralnosti
Gre torej za oblikovanje svobodne, samoeducirane osebnosti otroka, za kar je potrebno
oblikovanje vzgojnih dejavnikov na načelih samoomejitvene avtoritete. Najpomembnejši
dejavnik je vzpostavitev čustveno stabilnega in pozitivnega odnosa med vzgojiteljem in
otrokom. Prav tako moramo spodbujati otrokovo sposobnost moralnega razsojanja in
avtoriteto postopoma preusmerjati na depersonalizirane objekte identifikacije, spodbujati
moramo širitev otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami, podpirati otrokovo
moralno in mišljenjsko osamosvajanje s spodbujanjem samostojnega iskanja ustreznih etičnih
rešitev, hkrati pa omejevati vpliv lastnih modelov reševanja moralnih problemov na otroka.
(prav tam, str. 66–69).
Z vidika vodenja pa prepoznamo tri temeljne vzgojne stile (Lepičnik Vodopivec, 1996, str.
27–28):
- avtokratski stil (starši imajo že vnaprej določeno pojmovanje o obnašanju svojih
otrok, vnaprej vedo kaj je za njihove otroke najbolje, zato jim vsiljujejo svoja vedenja
in sprejemajo odločitve namesto njih samih, hkrati si starši na vsak način prizadevajo
biti na oblasti in imeti moč nad otrokom, kar po navadi pripelje do neposlušnosti,
anksioznosti in frustracije otrok)
- laissez faire – svobodni stil (starši si želijo biti sprejeti in ljubljeni, zato se umikajo in
prepuščajo, da stvari tečejo same od sebe, zato tak pristop pozitivno vpliva na razvoj
iniciativnosti in ustvarjalnosti, pri indolentnih otrocih pa lahko vpliva na nedelo)
- demokratični stil (starši spoštujejo individualne razlike med otroki, upoštevajo
njihove potrebe, pomagajo pri reševanju otrokovih problemov in so tolerantni pri
nezrelih reakcijah otrok, kar pripravi otroka k samostojnosti pri odločanju in pri
reševanju konfliktnih situacij)
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Pri tem je potrebno omeniti, da se v praksi nikoli ne pojavlja le en od naštetih stilov, ampak se
med seboj prepletajo. Kateri stil bo prevladal, pa je odvisno od različnih faktorjev, med katere
sodi osebnostna struktura staršev, socialni in ekonomski status, otrokova razvojna stopnja,
temperament in spol ter tudi stresne situacije v družini in obči družbeni odnosi (prav tam, str.
28–29).
Vzgoja je tako zelo kompleksen pojav, zato se tudi stili in načini vzgoje od družine do družine
tako razlikujejo. Po mnogih letih preučevanja in različnih teorij še vedno ni enotnega
koncepta vzgoje kateremu bi sledile vse družine in kurikulumi. Verjetno tudi ni družine, ki
med vzgajanjem otrok ne bi naletela na kakšne probleme, razlikujejo pa se v tem, da se
nekateri teh problemov zavedajo, drugi pa ne. Nekateri nezavedno uberejo permisivni vzgojni
stil in se nato sprašujejo zakaj jih otrok ne uboga, spet drugi vzgajajo v represivnem stilu, zato
so lahko njihovi otroci nenehno počutijo utesnjene in pod pritiskom.
Ob prebiranju knjige Robija Krofliča (1997) sem ugotovila, da je vse več staršev, ki
nezavedno manipulirajo s svojimi otroci. Nezavedno si želijo, da otroci dosežejo vse česar oni
niso, hkrati pa starši določajo cilje vzgajanja, zato se otroci velikokrat znajdejo pod pritiskom
in pravzaprav ne razumejo kaj hočemo od njih (Kroflič, 1997, str. 17). Zato se razvijajo novi
sodobni koncepti vzgajanja, ki težijo k »ukinjanju vodenja posameznika, k odpravi
manipulacije, k pripravi posameznika na to, da si bo sposoben sam začrtati vzgojne cilje in
razvijati lastno osebnost« (prav tam, str. 17).
3.1 VZGOJA V DIGITALNI DOBI
Problematična ˝tabu˝ tema, ki se pojavlja v sodobnem času je vzgoja v digitalni dobi. Otroci
čedalje več časa preživijo v virtualnem svetu, večina staršev pa še vedno ne zna kako ustrezno
določiti čas, ki ga otrok lahko preživi za računalnikom, telefonom, televizorjem. Pravila, po
katerih družina vzgaja  ter običaji, katerim družina sledi, otrokom predstavljajo temelje za
uporabo digitalne tehnologije, zato je pomembno, da starši digitalno tehnologijo vključijo v
življenje otrok na način, ki je skladen z njihovo družinsko kulturo, vrednotami in pravili.
Pomembno je razumeti razvojno evolucijo uporabe digitalne tehnologije, torej kaj se dogaja v
posameznem starostnem obdobju otroka (Gold, 2015, str. 17–18). V nadaljevanju Goldova
(2015, str. 23) poudarja, da je temeljni cilj digitalne vzgoje, da negujemo spletno trdoživost
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otrok, saj le tako uspešno upravljajo z nelagodnimi situacijami na spletu. Na podlagi tega
avtorica navaja nekaj primerov, kako spodbujati spletno trdoživost (prav tam, str. 25):
- s svojim otrokom se pogovorite o ˝dobri˝ in ˝slabi˝ televiziji
- otrokom pomagajte razlikovati med fantazijo in resničnostjo na televiziji, internetu in
družbenih medijih
- bodite kritični do stereotipov, ki jih otroci vidijo na spletu in televiziji
- otroke naučite, da bodo kritični do oglaševalskih podob in sporočil
- otroke spodbujajte, da napake, ki so jih storili na spletu popravijo ali se zanje
opravičijo
- z otroki komunicirajte odprto
Digitalni mediji so v današnjem času že močno razširjeni in imajo velik vpliv na nas in naše
dojemanje. Tako preko televizije in računalnika tudi otroci prejemajo različne informacije, ki
vplivajo na njihovo vedenje in posledično tudi na razvoj možganov, zato je cilj digitalne
vzgoje pripravljenost staršev, da sprejmejo inovacije ter, da sodelujejo s svojim otrokom, saj s
tem spodbujajo njegovo spletno trdoživost ter ga zavarujejo pred slabostmi in pastmi
digitalnih medijev (prav tam, str. 39–45).
3.2 VZGOJNA (DRUŽINSKA) PLURALIZACIJA
Kot sem že omenila, se je samo pojmovanje družine od preteklosti do danes spremenilo, prav
tako pa se je spremenila in se še vedno spreminja oblika družin in s tem tudi vzgojnih stilov.
V današnjem času se namreč soočamo z »intenzivno pluralizacijo družinskih oblik in
družinskih življenjskih stilov« (Rener, Potočnik in Kozmik, 1995, str. 19), kar daje ljudem
možnost, da sami izbirajo oblike in načine svojega družinskega življenja (prav tam, str. 19).
Zaradi teh sprememb so strokovnjaki družino nekaj časa obravnavali kot, da je v ˝krizi˝, saj
niso poznali novo nastajajočih oblik družin, a je šlo le za prilagajanje družin in družinskih
stilov ekonomskim, kulturnim, socialnim ter demografskim spremembam (prav tam, str. 108).
Spremembe so prinesle tudi drugačne poglede na svet in drugačno razmišljanje. V ospredje so
začele prihajati tudi reorganizirane, istospolne, enostarševske in etnično mešane družine, s
tem pa novi družinski odnosi in vzgojni stili. Kot primer vzemimo reorganizirano družino,
kjer se ohranjajo odnosi med družinskimi člani prvotne družine (na primer med otrokom in
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staršem, ki ne živi z njim), hkrati pa se z oblikovanjem nove družine vzpostavljajo novi
odnosi med družinskimi člani nove in prvotne družine. V takih družinah se družinske vloge
vzpostavljajo na novo (na primer razlikovanje med biološkim in ˝novim˝ očetom) (Rener in
drugi, 2006, str. 64–68), otrok spoznava novega člana družine in njegovo vlogo pri vzgoji. Z
novim članom družine (na primer očim) pa se lahko nekoliko spremeni tudi vzgoja oziroma
vzgoji stil v družini – bodisi zaradi samega karakterja in vrednot novega člana, ali zaradi
načina, kot je bil sam vzgajan. Čedalje več pa je tudi etnično mešanih družin, ki nekoč niso
imele ugodnega statusa. V preteklosti (v času družbenopolitičnih sprememb) so se etnično
mešane družine ukvarjale z vprašanji medjezikovnega in medkulturnega prilagajanja na
intimni ravni ter z usklajevanjem različnih življenjskih stilov, vrednot in navad, kmalu za tem
pa so jim sledile še obremenitve glede partnerskega in družinskega življenja, ki vključujejo
(prav tam, str. 217–218):
- začasne ali trajne prekinitve družinsko-sorodniških stikov
- soočenje s postopki pridobivanja slovenskega državljanstva
- povečana stopnja nacionalizma in ksenofobije
- prenos konfliktnih odnosov z makro ravni  družbenega življenja na (družinsko) mikro
raven
Z navedenimi stresnimi obremenitvami se soočajo tako starši kot tudi otroci, vendar pa
raziskave kažejo, da otroci s svojo etnično mešano tradicijo nimajo težav. Kljub temu, da se
soočajo z različnimi kulturami, vrednotami in posledično vzgojnimi stili znotraj družine,
sprejemajo starše kot nekaj danega, nevprašljivega. Starši želijo otroke poučiti o njegovem
etničnem poreklu, pri tem pa svojega statusa ne skušajo prikriti, ampak izpostaviti pozitivne
vidike družinske etnične heterogamije. Hkrati otroku prepuščajo svobodno odločitev o
narodni samoopredelitvi (prav tam, str. 214–216). In ravno s tem otroku omogočijo razvoj
samovzgojene osebnosti, na kateri temelji sodobna vzgoja.
Pojav etnično mešanih, reorganiziranih, enostarševskih in drugih družin je tako eden izmed
razlogov za nastanek vzgojnega pluralizma. Življenjski poteki in vzgojni stili že od nekdaj
variirajo od kulture do kulture, v sodobnem svetu pa čedalje bolj variirajo tudi znotraj ene
kulture. Razlogov za to je več. Prvi je nastanek ˝drugačnih˝ družin in s tem tudi prilagajanje
vzgojnih stilov, drugi je razvoj medijev, kar pomeni, da se pojavlja vse več vzgojnih vplivov
izven družine (televizija, internet, filmi, knjige), tretji in trenutno najbolj aktualen pa je
»zmeda na področju vzgojne literature« (Žorž, 2010, str. 28), kar pomeni, da staršem
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vsiljujejo določene ˝resnice˝ o vzgoji, zato starši pogosto ne vedo kaj je prav in težko lovijo
ravnotežje (prav tam, str. 28).
»Otroka je potrebno vzgajati za svobodo. Tisti, ki ni vzgajan za svobodo, ne bo zmožen
svobodno živeti, se ne bo mogel svobodno odločati« (Žorž, 2010, str. 120). Naveden citat
seveda ne pomeni, da otroku dopuščamo, da dela kar želi, ampak gre za to, da starši otroku
privzgojijo občutek za meje in razumevanje posledic ob kršenju teh meja. Tako se čedalje bolj
govori o spoštovanju osebnosti v odnosu do otrok, kar pomeni, da ima vsak otrok lastno
osebnost, zato ni naloga vzgoje spreminjanje otroka po naših pričakovanjih in željah, ampak
omogočanje, da se otrokove zmogljivosti razvijejo (prav tam, str. 127), kar posledično krepi
posameznikovo odgovornost  ter njegovo ustvarjalno samoodločanje, ki je nujno za
človekovo ustvarjalno življenje v 21. stoletju (Židan, 2004, str. 46).
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4 KOMUNIKACIJA
Komunikacija je dejavnost, kateri se skoraj ni moč izogniti. Spremlja nas vedno in povsod ter
je po besedah Uletove (2005, str. 9) »neizogiben in univerzalen del našega bivanja in bistva«.
Komuniciranje je po Vregu10 (1997, v Jelenc, 1998, str. 6) temeljni socialni proces, ki
omogoča nastanek, delovanje in nadaljevanje oziroma kontinuiteto socialnih tvorb, zato je
seveda pomembno, da čim prej in čim bolje osvojimo veščine komuniciranja. Te veščine in
spretnosti se od posameznika do posameznika razlikujejo in niti niso za vsakogar enako
pomembne v življenju. Spretnosti komuniciranja so namreč najbolj pomembne za tiste
posameznike, ki delajo z ljudmi (na primer svetovalci, učitelji, zdravniki in podobno), vendar
pa je komunikacijska spretnost pomembna tudi pri vseh drugih poklicih, saj nam omogoča, da
navezujemo stike s sodelavci in si s tem na nek način izboljšamo delovno atmosfero. Tako kot
pri odraslih, je komunikacija eden izmed ključnih dejavnikov tudi pri otroku, saj sooblikuje
njegov psihični in fizični razvoj. Strokovnjaki namreč navajajo, da je komunikacija med
otrokom in staršem oziroma osebo, ki ga neguje, eden izmed temeljnih dejavnikov, ki
vplivajo na otrokov psihomotoričen razvoj, hkrati pa skozi celo življenje vpliva na razvoj
identitete vsakega posameznika (Jelenc, 1998, str. 5–6). Za Satirjevo (1995, v Lepičnik
Vodopivec, 1996, str. 7–8) pa je komunikacija eden izmed temeljnih dejavnikov, ki so
prisotni v vsaki družini in, ki odloča o vrsti medsebojnih odnosov ter vpletenosti v te odnose.
V nadaljevanju (prav tam, str. 7–8) piše tako: »komunikacija v prvi vrsti pomeni znati
govoriti in znati poslušati. Vse to se posamezniki učimo že v družini. V komunikacijski
proces vključujemo svoje telo, vrednote, pričakovanja, čutila, sposobnosti govorjenja in
možgane«. Komunikacija je lahko namerna ali nenamerna, zavestna ali nezavestna, lahko
poteka bolj ali manj standardizirano in tako naprej. Ima torej veliko različnih značilnosti, zato
jo uvrščamo med večdimenzionalne spektre delovanja in doživljanja. Komunikacija je tako
širok in pomemben pojem, ki vključuje tako kognitivne procese oblikovanja in razumevanja
sporočil, kot tudi notranji dialog, ki vključuje lastno mišljenje, razmišljanje, fantaziranje in
sanjarjenje (Ule, 2005, str. 10–17). Zaradi takšne obsežnosti pa pojem komuniciranja nima
10 Vreg, F. (1997). Sporazumevanje živih bitij. Etološki vidiki komuniciranja, vedenja, delovanja in preživetja
človeka in živali. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
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enotne definicije. Tako Trenholm in Jensen11 (2000, v Ule, 2005, str. 17–20) med drugim
navajata nekaj najpogostejših psiholoških definicij komuniciranja, in sicer:
- komuniciranje je razlikovalen odgovor organizma na dražljaj
- komuniciranje je težnja po smislu, kreativno dejanje, v katerem iščemo ključe za
orientacijo v okolju in za zadovoljitev potreb
- komuniciranje je človeški akt, s katerim skušamo osmisliti zunanji svet, in ta smisel
deliti z drugimi
- komuniciranje je prenos informacij, idej, čustev, spretnosti z uporabo simbolov
- komuniciranje je proces, s pomočjo katerega ljudje skupno ustvarjamo in upravljamo
socialno stvarnost
- komuniciranje ima moč nadzora nad našim mišljenjem in zunanjim vedenjem
- komuniciranje je edinstveno človeško
Vsaka izmed zgoraj naštetih definicij je tako kljub različnosti pravilna, a hkrati pomanjkljiva.
Vsaka pove nekaj o procesu komuniciranja in vsaka nekaj izpusti (Ule, 2005, str. 17).
4.1 VRSTE KOMUNIKACIJE
Poleg raznih definicij komunikacije pa poznamo tudi različne vrste oziroma oblike
komunikacije. Nam sta najbližji verbalna in neverbalna komunikacija.
Verbalna komunikacija je »govorno-jezikovno vedenje udeležencev in pri njej uporabljamo
govor, pisano besedilo in besedne zveze. Pravimo tudi, da se udejanja preko štirih
komunikacijskih dejavnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja« (Jelenc, 1998, str. 17).
Neverbalna komunikacija pa je tisto, kar popestri verbalno komunikacijo. »Brez uporabe
neverbalne komunikacije bi bilo sporazumevanje med ljudmi mnogo bolj revno, verbalni
izkaz bi bil enoličen skupek zlogov in besed, ki bi ga bilo težko razumeti« (Jelenc, 1998, str.
24).
11 Trenholm, S. in Jensen, A. (2000). Interpersonal Communication. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
Company.
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Obe vrsti komunikacije sta med seboj tesno povezani, hkrati pa so med njima določene
podobnosti in razlike. Argyle12 (1986, v Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 75–76) navaja štiri
podobnosti in razlike, ki so najbolj pomembne:
- s pomočjo govora sporočamo značilnosti predmetov in oseb, z neverbalno
komunikacijo pa izražamo emocije, interpersonalna stališča in druge vidike
interpersonalnih odnosov, še posebej takrat, ko ocenimo, da je direktno izražanje
emocij in stališč neprimerno
- jezikovna komunikacija je zavestna, neverbalna pa mnogokrat nezavedna, nenamerna,
bolj spontana
- govor se razvije ob aktivnosti določenih delov živčnega sistema, medtem ko je velik
del neverbalne komunikacije odvisen od aktivnosti subkortikalnih centrov
- govor je sistem, ki deluje na podlagi kombinacije glasov za označevanje stvari,
pojavov, odnosov in idej. Pridobljen je izključno z učenjem in s tradicijo v socialnih
stikih z drugimi ljudmi. Večinoma je zavesten, človeku omogoča veliko svobodo
uporabe, proporcionalnost, avtorefleksivnost in je temelj človekove simbolne
realnosti. Neverbalni znaki pa so večinoma ˝slike˝ realnih predmetov ali podedovane
nekodirane reakcije
Tako kot verbalna, je tudi neverbalna komunikacija pomembna v našem življenju. Pravzaprav
se najprej (kot otroci) srečujemo z neverbalno komunikacijo in se nebesedno sporazumevamo
z družino ter s svetom nasploh, zato pomembnosti le-te ne smemo zanemarjati. S
podrobnejšim preučevanjem neverbalne komunikacije se ukvarja tudi Asja Nina Kovačev, ki
je v svoji knjigi Govorica telesa (1997, str. 134) zapisala tako: »Neverbalno komunikacijo je
mogoče proučevati neodvisno od besedne ali v povezavi z njo. Prva namreč dopolnjuje drugo,
toda pogosto prihaja med njima tudi do nasprotij. Ta se pojavljajo predvsem tedaj, ko
subjektovo dejansko doživljanje ni v skladu z informacijami, ki jih želi oddati«. Kot primer
lahko vzamemo dojenčka, saj se prve oblike neverbalnega izražanja pojavijo že pri dojenčku.
Otrok izraža emocije, za katere ni nujno, da so v skladu z njegovim psihičnim stanjem – se
pravi ni nujno, da joče, ker je žalosten, ali ker ga nekaj boli, razlog je lahko povsem drugačen.
Ravno zato pa je zelo pomembna sama kvaliteta odnosa med dojenčkom in starši oziroma
njegovim družbenim okoljem, saj le-ta vpliva na njegovo (ne)aktivno vključevanje v okolje.
Tako pojav prvih otrokovih besed sovpada s prvimi neverbalnimi referenčnimi procesi, med
katere spadajo predvsem simbolične geste ter igranje podobnosti (Kovačev, 1997, str. 25–30).
12 Argyle, M. (1986). The Psyhology of Interpersonal Behavior. Harmondsworth: Penguin Books.
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4.2 POMEN KOMUNIKACIJE V DRUŽINI
Vsak človek je ˝otrok pogovora˝, rezultat pogovora od spočetja do smrti. »Da bi nastal, se
razvijal in obdržal, potrebuje pogovor z besedami in brez njih« (Brajša, 1993, str. 5).
Komunikacija, zlasti v družini, je tako ključnega pomena za vsakega posameznika. Družina
otroku s komunikacijo že v zgodnjem obdobju privzgoji določene vrednote in norme, ter
vpliva na sam razvoj otroka kar pomeni, da družina za otroka predstavlja »mesto
najpomembnejših izkušenj, najbolj intenzivnega učenja in najmočnejšega čustvovanja«
(Tomori, 1994, str. 57). Način in vsebine komuniciranja v družini tako najbolj vplivajo na vse
otrokove kasnejše komunikacijske značilnosti in prav te »določajo njegovo mesto med
drugimi v svetu zunaj družinskih meja« (prav tam, str. 57).
Komunikacija pa ne vpliva le na otrokove poznejše značilnosti in sposobnosti, ampak je
ključna predvsem za njegov psihomotorični razvoj (prvi koraki, začetek govora, razvoj
inteligence in podobno). Le-ta je namreč bistveno odvisen od neposredne interpersonalne
komunikacije otroka in staršev oziroma tistih, ki ga negujejo. To pomeni, da ni vseeno kakšna
je komunikacija med njimi, kajti bolj intimna, neposredna in trajna komunikacija vpliva na to,
da bo otrok hitreje shodil in tudi spregovoril (Brajša, 1993, str. 6).
Seveda pa so si družine med seboj močno različne in tako je različna tudi komunikacija
znotraj njih. V nekaterih družinah se veliko pogovarjajo, v drugih manj, v nekaterih se znajo
poslušati, v drugih ne, v nekaterih so medsebojna sporočila razumljiva in jasna, v drugih pa
delna, nejasna in prikrita. Podobno kot pri verbalnem, pa se družine razlikujejo tudi pri
neverbalnem komuniciranju, ki ima še močnejšo sporočilno vrednost kot besede. Tako
obstajajo družine, kjer si člani pogledajo v oči in družine, kjer gledajo en mimo drugega ter
obstajajo družine kjer si člani medsebojna čustva kažejo z dotiki in družine, ki se telesne
bližine na daleč izogibajo (Tomori, 1994, str. 56–57).
Na podlagi komunikacije tako ločimo dva tipa družin - uspešno in neuspešno. V uspešni
družini je samospoštovanje na visoki ravni, komunikacija med člani je jasna, neposredna in
dosledna, medsebojni odnosi so odkriti in prijateljski, vsi člani lahko svobodno izražajo misli,
čustva in občutke, prav tako je pri pogovoru pogled usmerjen v oči, obraz in telo pa sta
sproščena. V neuspešni družini pa je samospoštovanje na nizki ravni ali ga sploh ni,
prevladujeta strah in stiska, komunikacija je nejasna in posredna, izražanje občutkov in mnenj
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ni dovoljeno. To se pri članih odraža kot telesna napetost ali togost, izrazi na obrazih so
žalostni, pogled je usmerjen v tla oziroma stran od oči sogovorca, govor je zelo tih ali oster,
med seboj se ne poslušajo in tudi medsebojni odnosi niso niti prijateljski niti odkriti (Lepičnik
Vodopivec, 1996, str. 19–20). Komunikacija tako ne le, da vpliva na medsebojne odnose v
družini, ampak tudi določa kakovost le-teh, zato mora biti ustrezno uporabljena in izražena
(Tomori, 1994, str. 59–60). Ustrezno komunikacijo pa opisujejo naslednje lastnosti (prav tam,
str. 60–61):
- govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je sporočilo
namenjeno
- razumljiv, odprt in enoznačen način izražanja čustev, misli in stališč
- občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov družine
- upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč, tudi če so ta
različna od drugih
- izražanje le svojih lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli drugim
- uporabljanje imen, ne pa nedoločenih oznak za druge člane družine
- sposobnost za strpno dogovarjanje
- izogibanje ugotavljanja »kdo ima prav« in motiva »kdo bo koga«
Kljub zapisanim lastnostim pa je komunikacija z otroki še vedno »posebna umetnost, ki se
ravna po posebnih pravilih in terja posebno umevanje« (Ginott, 2011, str. 20), zato vsaka
družina razvije svoj model sporazumevanja, katerega uporabljajo in razumejo vsi člani
družine (Tomori, 1994, str. 66).
4.3 DEJAVNIKI OTROKOVEGA GOVORNEGA RAZVOJA
Način komunikacije v družini iz razvoj govora pri otroku pa je odvisen od številnih
dejavnikov – med najpogostejše spadajo sociodemografske značilnosti družine, kakovost
družinskega okolja in kakovost vrtca (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 50).
Ugodni sociodemografski dejavniki, med katere štejemo višji ekonomski status, velikost
družine, stopnjo izobrazbe staršev in podobno, pozitivno vplivajo na obseg in kakovost
govorne interakcije med otroci in starši ter s tem tudi na govorni razvoj otroka. Raziskave,
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narejene na tovrstno temo, ki jih v knjigi Otroški govor: razvoj in učenje (2006) navajajo
avtorice Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, so pokazale, da se starši z nižjo stopnjo
izobrazbe ter nižjim osebnim dohodkom redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, hkrati pa jim
nudijo manj priložnosti za samostojno govorno izražanje. Prav tako pa je tudi njihov
besednjak manj bogat in raznolik, kot pri starših z višjim dohodkom, zato tudi otroci iz takih
družin uporabljajo krajše in enostavnejše izjave, kot otroci, katerih starši imajo višji dohodek
in višjo stopnjo izobrazbe. Prav tako je za razvoj govornih kompetenc pomembna tudi
kakovost družinskega okolja. Gre torej za različne možnosti, ki jih okolje nudi otroku za
razvoj govorne kompetentnosti. Pomembno je, da starši te možnosti in priložnosti čim bolj
spodbujajo ter jih približajo otroku – na primer se čim več pogovarjajo z njim ali z igračami,
ki so otroku blizu. Pomembna je ta govorna interakcija med starši in otrokom - na primer, da
starši spodbujajo govorni razvoj otroka tako, da se čim več pogovarjajo z otrokom o stvareh,
ki ga zanimajo, da razširjajo tisto, kar je otrok povedal, mu postavljajo različna vprašanja čez
dan in podobno, hkrati pa je zelo pomembno, da povezujejo govor s pisano besedo in
spodbujajo otrokovo večmodalno zaznavanje. Med temelje kakovostnega družinskega okolja
tako spadajo materialne možnosti, ki jih otroku nudi družina (slikanice, knjige) ter družinske
dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo razvoj otrokovega govora. Kot tretji pomemben
dejavnik pa je naveden vrtec in vrstniška skupina. Otrok ima v vrtcu možnost, da razvija svojo
osebnost ter postaja samostojen. Naloga staršev doma je, da ga pripravijo na izzive v
zunanjem svetu in ravno v vrtcu je otroku zastavljen prvi izziv za oblikovanje edinstvene
osebnosti. V vrtcu je otrok vključen v različne dejavnosti, ki so povezane z govornim
izražanjem. S pomočjo teh otrok razvija različna področja govora, med katere spada:
neformalna raba govora, govorno razumevanje, govorno izražanje, branje knjig,
pripovedovanje ob slikah, povezava govora in mišljenja (Marjanovič Umek in drugi, 2006,
str. 50–64).
Starši so tako vključeni v različne dejavnike, ki vplivajo na otrok razvoj govora – pa ne le
govora, ampak tudi njegove osebnosti. Že prej sem zapisala, da je otrok oziroma človek
rezultat pogovora in to bi  rada še enkrat poudarila. Res je, da starši ne morejo toliko vplivati
na njihov socialni in ekonomski status, a kljub temu lahko nudijo otroku več kot odlično
družinsko okolje. Zavedati se morajo pomembnosti pogovora in komunikacije, saj se bo le
tako njihov otrok razvil v pismeno, izobraženo in predvsem samostojno osebo.
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5 EMPIRIČNI DEL
Ker se v sodobnem svetu srečujemo z različnimi vzgojnimi stili, ki so med drugim tudi
posledica komunikacije med starši in otroci, je moj cilj skozi diplomsko nalogo raziskati
kakšna je ta komunikacija med njimi in kako po mnenju staršev le-ta vpliva na vzgojo otroka.
V sklopu raziskave sem si zastavila tri hipoteze, katere bom s pomočjo pridobljenih
odgovorov potrdila ali ovrgla, s tem pa bom tudi dobila odgovor na raziskovalno vprašanje, ki
se glasi: »Kako komunikacija med starši in otroci po mnenju staršev vpliva na vzgojo
otroka?«.
Zastavljene hipoteze so:
H1: Komunikacija med starši in otroci ima velik vpliv pri vzgoji otroka.
H2: Starši se zavedajo pomembnosti komuniciranja z otroci.
H3: V družinah, kjer je več komunikacije, so otroci boljše vzgojeni.
Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativno metodo intervju, kjer je namen raziskave
podrobno spoznavanje teme z vidika subjektov, torej njihov pogled in izkušnje. Intervju  ima
nestrukturirano zgradbo, torej sem pri vprašanjih puščala prosto pot subjektom, da iskreno
izražajo mnenja brez vnaprej podanih odgovorov, saj se mi zdi, da sem na ta način pridobila
boljše rezultate oziroma odgovore.
Intervju je sestavljen iz desetih vprašanj, ki se nanašajo na komunikacijo v družini in njen
vpliv na vzgojo otroka. Moja ciljna skupina so starši, ki imajo otroke stare šest let, saj se mi
zdi, da je v začetnem obdobju otrokovega življenja starš najpomembnejši dejavnik primarne
socializacije za otroka, zato je tudi dobra komunikacija že od majhnih nog še kako
pomembna. Odločila sem se za isto starostno skupino otrok, saj v vsakem starostnem obdobju
drugače dojemajo pravila, vrednote in potek same komunikacije. Izvedla sem osem
intervjujev. Intervjuvala sem oba starša skupaj, vsak je podal svoj odgovor. Vsak posamezni
intervju je trajal približno dvajset minut, do pol ure.
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5.1 KVALITATIVNA ANALIZA
Pri prvem vprašanju »Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?« sem dobila precej
podobne odgovore in sicer, da je komunikacija v njihovi družini zelo pomembna in, da je
osnovno sredstvo za delovanje družine. Pri intervjuvanki iz prvega intervjuja je razvidno, da
način, kako je bila vzgojena prenaša tudi na svojega otroka, saj je povedala, da je bila tudi
sama vzgojena v tem duhu, da je pogovor pomemben in, da želi tudi na otroka prenesti to
vrednoto. Tudi partner oziroma oče njunega otroka se zaveda pomembnosti komuniciranja in
pravi tako: »Komunikacija je v naši družini pravzaprav ena najpomembnejših funkcionalnosti
družine. Z njo nimamo težav in otroka vzpodbujamo k temu.« (osebni intervju, 2018, 22.
december). Tudi pri starših iz intervjuja pet je razvidno, da je komunikacija že od nekdaj
pomembna za njiju, saj pravita tako: »že midva sva bila od nekdaj taka, da sva se o vsem
pogovorila, zato želiva to prenesti tudi na najino hči« (osebni intervju, 2018, 23. december) in
dodajata, da je od same komunikacije odvisno njihovo delovanje v družini. Starši poudarjajo
tudi, da je komunikacija pomembna, ker si z njo vsakodnevno izmenjujejo čustva, doživetja,
izkušnje, hkrati pa skozi pogovor zaznavajo in odpravljajo probleme ter gradijo boljše in
pristnejše odnose.
Drugo vprašanje se je glasilo: »Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?«. Zanimalo me
je namreč kako starši komunicirajo z otroci, kako poteka komunikacija v njihovi družini. Vsi
intervjuvanci so odgovorili, da komunikacija pri njih vedno ali večino časa poteka sproščeno.
V intervjujih ena, dva, štiri in sedem starši poudarjajo, da tudi otroka že zdaj vzgajajo na
način, da se z njima pogovarja sproščeno. Izpostavljajo primere, da otroka ne silijo v pogovor,
saj se sam začne pogovarjati o stvareh, ki ga zanimajo, predvsem pa v večini primerov otroka
učijo, da se vse težave dajo rešiti s pogovorom. Pri intervjujih štiri in šest pa starši dodajajo
še, da včasih samo sproščena komunikacija ni dovolj in je treba reagirati bolj ostro. Na to
vprašanje se je nanašalo tudi naslednje, tretje vprašanje, ki se glasi: »Se vama zdi, da se tudi
otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se odkrito pogovarja o problemih?«.
Na to vprašanje so vsi starši odgovorili podobno in sicer, da jim otroci zaupajo in se z njimi
pogovarjajo sproščeno. Pri intervjujih ena, štiri, pet, šest in osem starši povejo, da se otroci
glede določenih stvari včasih raje zaupajo materi – bodisi glede ljubezenskih stvari ali, ko kaj
ušpičijo. Na splošno pa starši menijo, da je komunikacija tudi iz otrokove strani sproščena.
Oče iz drugega intervjuja (osebni intervju 2018, 22. december) pravi tako: »Da, midva kot
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starša se precej trudiva, da bi otrok videl, da nama lahko zaupa oziroma, da bo razumel, da se
težave lahko rešijo s pogovorom. Zdi se mi, da se tega tudi sam zaveda, saj se velikokrat
zvečer pogovarjamo o tem kako je potekal naš dan in nimam občutka, da bi kaj skrival«. Tudi
starša iz prvega intervjuja kot primer zaupanja in sproščene komunikacije navajata, da se
otrok o stvareh, ki ga zanimajo ali težijo vedno pogovarja odkrito, da mu ni problem vprašati
kako reagirati v določeni situaciji, prav tako se zaupa tudi glede punc, ampak glede tega se
raje pogovarja z mamo. Starša iz sedmega intervjuja trdita, da se otrok že od nekdaj z njima
pogovarja sproščeno in, da vse težave rešujejo skupaj, zato nimata občutka, da bi ga bilo kaj
sram povedati ali priznati, podoben odgovor sem dobila tudi pri osmem intervjuju, kjer starša
trdita, da otrok vpraša, ko ga kaj zanima, prav tako pa oče pravi, da misli, da jima otrok
popolnoma zaupa.
Četrto vprašanje se je nanašalo na složnost staršev pri vzgoji. Vprašanje se je glasilo:
»Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih, ki jih
zastavita otroku?«. Pretežni del staršev je odgovoril, da so večino časa složni. Pri intervjujih
ena in pet starši izpostavljajo podobne medsebojne vrednote glede same vzgoje, kar vodi do
večje složnosti. Tudi pri drugih intervjujih starši trdijo, da so večino časa složni, če pride do
razhajanj in različnih mnenj pa se o tem prej pogovorijo in najdejo skupno točko. Pri
intervjuju sedem oče celo izpostavi zakaj je pomembna složnost, in sicer pravi tako: »Če bi
vsak vzgajal otroka na svoj način in mu postavljal različna pravila, bi verjetno naredila več
škode, kot koristi – tako nama, kot tudi otroku« (osebni intervju, 2018, 23. december). Na
podlagi tega tudi trdi, da imata složno vzgojo, saj s tem tudi sebi olajšata delo. Pri tem
vprašanju pa sta izstopala dva intervjuja, in sicer šesti ter osmi. Pri osmem intervjuju starša
trdita, da sta glede samih pravil složna, razlikujejo pa se njune reakcije, ko otrok pravila
prekrši. Pri intervjuju šest pa starša trdita, da se sicer trudita biti čim bolj složna, a jima včasih
ne uspeva, saj se njuni pogledi velikokrat razlikujejo. Pravita, da se vedno skušata pogovoriti
o tem, a včasih ne moreta najti skupne točke. Kot primer mama navaja, da hčerki prepove
gledanje risank, če je bila poredna, oče pa ji kljub prepovedi to dovoli.
Pri naslednjem, petem vprašanju: »Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih
stvareh, kot tudi o morebitnih težavah in problemih?« so intervjuvanci podajali podobne
odgovore in sicer, da se veliko pogovarjajo. Svoje odgovore so podkrepili z besedami, da je
komunikacija del njihovega vsakdana (intervju 1), da ima pogovor pri njih prvenstveno vlogo
in želijo otroku že zdaj privzgojiti pomembnost same komunikacije (intervju 2) ter, da si ne
predstavljajo kako bi sploh funkcionirali brez pogovora (intervju 8). Oče iz četrtega intervjuja
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pravi, da bi se lahko pogovarjali še več, saj hči včasih določene stvari zaupa samo mami, pri
očetih iz intervjuja tri in šest pa je včasih problem njuna odsotnost. Seveda pa skušata to
nadoknaditi drugače – oče iz tretjega intervjuja pravi, da ga otrok in žena pokličeta, ko pride
iz šole, oče iz šestega pa skuša ˝pomanjkanje pogovora˝ nadoknaditi zjutraj, ko otroka pelje v
šolo ali čez vikend, ko je doma.
Pri šestem vprašanju: »Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?« večina
staršev nima težav glede neuboganja, starša iz intervjuja štiri poudarjata, da morata otroka za
enkrat pohvaliti glede uboganja in spoštovanja pravil. Pri intervjujih ena, dva, tri, pet in
sedem podajajo podobne odgovore, in sicer, da otrok večinoma uboga in spoštuje pravila, se
pa kdaj zgodi, da testira starševske meje in skuša uveljavljati svoja pravila. Pri intervjujih šest
in osem pa starši trdijo, da si otrok kar velikokrat postavlja svoja pravila.
Na podlagi tega sem oblikovala tudi naslednji dve vprašanji. Sedmo vprašanje: »Kako
reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?« se je nanašalo na samo reakcijo otroka. Pri
intervjuju osem mama pravi, da otrok po navadi burno odreagira, joče in kriči dokler ne dobi
tistega kar želi, oče pa pravi, da ima otrok tako burne reakcije le, ko so vsi skupaj v trgovini,
saj ve, da bo mama popustila. Starša iz šestega intervjuja pa pravita, da hči v takem primeru
po navadi postane trmasta in sitna ter včasih z jokom skuša izsiliti določeno stvar, včasih pa si
že skozi pogovor da dopovedati, da nečesa ne more dobiti. Pri intervjuju sedem starša pravita,
da se po navadi ne srečujejo z nekimi težavami glede tega in, da si njun sin dopusti na
normalen način dopovedati, da vsega ne more imeti. Podoben odgovor sem dobila tudi pri
petem intervjuju, kjer po besedah staršev, hči po navadi reagira zelo razumevajoče in, da nima
nikoli nekih burnih odzivov. Njeno reakcijo sta opisala takole: »Ko se je šlo v trgovini za
neko igračko, katere ji nisva želela kupiti, je na primer držala ženo za roko, ampak je celo pot
do avtomobila gledala v tla in ni govorila. Ko smo prišli domov je šla v sobo, tam sva jo tudi
pustila, nisva hodila k njej. Ko se je pomirila, je prišla k nama na kavč in šele takrat sem jo
vprašal, če je bilo vredno v takem lepem vremenu sedeti v sobi, namesto, da bi se zunaj igrali.
Sama je povedala, da ne.« (osebni intervju, 2018, 23. december). Pri preostalih intervjujih
starši navajajo, da otrok sicer zna oziroma poskuša kaj izsiliti na primer z jokom, a se po
njihovih besedah otroci hitro umirijo. Torej pri nobenih ni daljših, močnejših izbruhov.
Osmo vprašanje: »Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?« pa se je nanašalo na
reakcijo staršev, saj me je zanimalo ali se tudi v takih primerih zavedajo pomembnosti
pogovora pri reševanju težav. Starši so v večini primerov res odgovarjali, da se ob morebitnih
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težavah z otrokom najprej pogovorijo, v kolikor to ne zadošča, pa dajo otroku ustrezno kazen.
Starša iz prvega intervjuja zagovarjata dejstvo, da je težave potrebno rešiti s pogovorom in na
miren način. Mama navaja primer kako sta s partnerjem reagirala, ko je otrok jokal v trgovini,
ker je želel novo igračo, in sicer pravi tako: »Rekla sem mu, naj se pomiri, ker ne razumem
kaj govori, ko joče. Dala sem mu malo vode in se je pomiril. Še vedno smo stali pri igrači in
tam sva mu z možem povedala, da ima že polno igrač, s katerimi se sploh ne igra in, da je na
svetu veliko otrok, ki nimajo nobene igrače. Povedala sem mu, oziroma sem ga vprašala, če se
strinja, da najprej doma pospravimo igrače s katerimi se več ne igra, da jih lahko podarimo
otrokom, ki si jih ne morejo privoščiti in, da bomo potem lahko kupili novo igračo. Mislim,
da je bilo prav, da ni dobil igrače tisti dan, saj bi ga s tem navadila, da lahko z jokom vse
doseže« (osebni intervju, 2018, 22. december). Pri drugem intervjuju pa starša pravita, da se
najprej vedno poskušajo pogovoriti o tem kaj pomenijo določene omejitve in pravila in, da ne
more dobiti vsega kar si želi, včasih pa skušata preusmeriti otrokovo pozornost na drugo stvar
ali celo ignorirata njegovo trmo in počakata, da se sam umiri in se šele na to pogovorijo. Pri
intervjujih tri, štiri, pet in sedem so si odgovori kar podobni in sicer, da se z otrokom najprej
pogovorijo, saj se otroci že skozi pogovor po navadi umirijo, v kolikor to ne zaleže pa otroku
dajo primerno kazen. Pri šestem intervjuju sta starša na kratko odgovorila, da hči v takem
primeru dobi kazen, ki jo izuči za drugič, pri intervjuju osem pa se reakcija mame in očeta
razlikuje. Mama pravi, da v javnosti večinoma popusti otrokovemu izsiljevanju, saj jo je sram,
ko se ta dere, ko pa je poreden doma, mu skuša na lep način povedati naj preneha, če to ne
zaleže, pa povzdigne glas. Oče pa v takih primerih skuša sicer najprej težavo rešiti na miren
način, če to ne zaleže pa povzdigne glas ali odide stran od njega.
Menim, da sta dobra komunikacija in določena mera svobode pri otroku najboljša
kombinacija za dobro vzgojo, zato sem na podlagi tega oblikovala deveto vprašanje, ki se
glasi: »Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve?«, spodbujala pa sem jih, da mi
podajo tudi kakšen primer. Večina staršev je povedala, da otroku dopuščajo določeno mero
samostojnosti pri sprejemanju odločitev, ki so primerni za njegovo starost. Kot primer
navajajo, da si otrok sam izbere kaj bi jedel za večerjo ali kosilo, kako se bo oblekel, kaj se
bodo igrali in podobno. Možnost za določeno odločitev torej prilagajajo otrokovi starosti. Oče
iz petega intervjuja se zaveda pomembnosti določene mere svobode pri odločanju, saj pravi
tako: »Odločitve lahko sprejema glede preprostejših stvari, saj si s tem oblikuje tudi svojo
osebnost in karakter« (osebni intervju, 2018, 23. december). Tudi starša iz tretjega intervjuja
pravita, da dopuščata otroku sprejemati odločitve v določenih situacijah, saj se po njunih
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besedah otrok tako nauči biti odločen. Nekoliko drugačne odgovore pa sem dobila pri starših
iz šestega intervjuja, saj sta mnenja, da je hči pri šestih letih še premajhna oziroma premlada,
da bi bila sposobna sprejemati prave odločitve. Oče pravi, da ji po navadi z ženo pomagata, da
skupaj sprejmejo odločitev, kot primer pa navaja, da se lahko hči, če je bila pridna sama
odloči v katero igralnico bi šla.
Pri zadnjem, desetem vprašanju: »Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno
komunikacijsko obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?« me je zanimalo ali imajo
starši kakšne napotke ali opozorila za druge. Dobila sem kar obsežne in po moji presoji tudi
iskrene ter uporabne odgovore in napotke. Pri prvem intervjuju starša opozarjata, da mora
komunikacija v družini potekati sproščeno, odprto in umirjeno ter da je potrebno otroka pri
določenih odločitvah upoštevati. Za podkrepitev teh besed, oče razloži: »Širši okvir odločanja
in pravil mora biti jasen, medtem, ko v ožjem smislu otrok lahko odloča sam. Otrok se tega
zaveda in krepi svojo samozavest« (osebni intervju, 2018, 22. december). Starša iz drugega
intervjuja poudarjata pomembnost pogovora in pravita, da otroku ne smemo dovoliti, da nas
izsiljuje, ampak ga je potrebno naučiti, da se vse lahko reši s pogovorom. Pri tretjem
intervjuju sta starša izpostavila složnost pri vzgoji ter svobodo. Pravita, da je otroku potrebno
dati določeno svobodo glede sprejemanja odločitev, ki so primerne za njegova leta in menita,
da se tak način vzgoje pozitivno odraža na njunem sinu. Podoben odgovor sem dobila tudi pri
starših iz šestega intervjuja, ki na podlagi svojih napak opozarjata na to, kako pomembna sta
složnost pri vzgoji ter čas za pogovor. Starša iz četrtega intervjuja pa pravita, da je otrok
odraz staršev in, da je potrebno vzgojo in komunikacijo prilagoditi svojemu otroku, saj je
vsak otrok drugačen, podobnega mnenja sta tudi starša iz sedmega intervjuja. Tudi onadva
trdita, da je otrok odraz starševske vzgoje, zato opozarjata, da je pomembno reševati težave na
miren način kajti, če se bomo mi drli na otroka ob morebitni težavi, bo verjetno tudi on začel
uporabljati tak vzorec. Pri petem intervjuju sta odgovora staršev krajša, vendar nič manj
pomembna, kajti opozarjata, da sta pristen odnos ter pogovor še kako pomembna in, da bi si
morali starši vsak dan vzeti čas za pogovor z otroci. Pri zadnjem, osmem intervjuju pa starša
opozarjata na meje in složnost pri vzgoji. Pravita, da mora biti vzgoja med staršema usklajena,
hkrati pa poudarjata, da se pri pravilih in mejah, ki jih ima otrok ne sme popuščati, saj bodo
potem te meje kar na enkrat izginile, otrok pa bo počel, kar bo sam želel.
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5.2 ZAZNANI PROBLEMI TER PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE
KOMUNIKACIJE
V sklopu analize intervjujev sem ugotovila, da na podlagi odgovorov nekoliko izstopata dva
intervjuja, intervju šest in intervju osem. Pri šestem intervjuju sta starša povedala, da se njuna
načina vzgoje razlikujeta in, da nista složna. Sama še nimam otrok in ne morem soditi, ampak
bi ta odgovor vseeno nekoliko kritično ovrednotila. Otrok, ki nima složne vzgoje iz strani
obeh staršev, se  po mojem mnenju ne zaveda pravil in meja, ki jih ima. Prav tako starša s
takim načinom vzgoje otroka še bolj zmedeta, saj otrok ne ve kaj je prav in kaj ne, prav tako
pa en drugemu spodkopavata starševsko avtoriteto. To se seveda odraža pri otrokovih
reakcijah, ko ne more dobiti tistega, kar si zaželi. Podobna situacija je pri starših iz osmega
intervjuja, ki pa pravita, da imata sicer usklajeno vzgojo, ampak se razlikujejo njune reakcije,
ko otrok ne uboga. Oče v tem primeru nastopi bolj strogo, zato ga otrok ne upa izsiljevati za
določeno stvar tako kot mamo. Na podlagi tega bi kot predlog za izboljšanje odnosa tako med
samimi starši, kot tudi med starši in otrokom navedla složnost pri vzgoji ter pogovor - veliko
pogovarjanja in komuniciranja v družini. Res je, da otroci znajo biti muhasti in nepredvidljivi,
vendar menim, da se skozi pogovor lahko rešijo skoraj vse težave in problemi, spoštovanje in
podpora med staršema pa k temu le dodatno pripomoreta.
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6 SKLEP
Komunikacija je temelj učinkovitega in kakovostnega družinskega okolja, zato je pomembno,
da se vsak starš zaveda pomembnosti le-te. Vsaka družina je edinstvena, unikatna, prav tako
kot njeni posamezniki, zato se tudi načina vzgoje in komuniciranja razlikujeta pri vsaki izmed
njih. Kljub tem razlikam pa je pomembno, da je vzgoja učinkovita – da je lahko učinkovita,
pa mora biti učinkovita tudi komunikacija v družini. Ravno na podlagi tega sem odločila
preučiti kakšna je komunikacija v izbranih družinah ter kako le-ta po mnenju staršev vpliva na
vzgojo otroka.
V začetku diplomske naloge sem si zastavila ključno raziskovalno vprašanje: »Kako
komunikacija med starši in otroci po mnenju staršev vpliva na vzgojo otroka?«, katero sem
želela podkrepiti še s tremi hipotezami.
Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko prvo hipotezo »Komunikacija med starši in otroci
ima velik vpliv pri vzgoji otroka« potrdim. Že prej sem omenjala, da sta komunikacija in
vzgoja pomembno povezani in s pomočjo dobljenih odgovorov lahko to potrdim. V družinah,
kjer se več pogovarjajo, je tudi sam odnos med njimi boljši. Otroci jim bolj zaupajo ter bolj
upoštevajo pravila. Pri družinah, kjer starši ne znajo uspešno reševati težav s pogovorom, pa
so otroci manj ubogljivi, kar se kaže z njihovimi reakciji v primeru, da ne dobijo tistega, kar
želijo. Na podlagi tega pa lahko potrdim še tretjo hipotezo »V družinah, kjer je več
komunikacije, so otroci boljše vzgojeni«, saj imajo otroci manj burne reakcije v družinah, kjer
se pogovorijo o težavi oziroma kjer dajejo starši več poudarka na pogovor – v primeru, ko
otrok ne uboga.
Prav tako lahko potrdim tudi drugo zastavljeno hipotezo »Starši se zavedajo pomembnosti
komuniciranja z otroci«. Vsi starši dajejo velik pomen komunikacije in pogovoru v družini,
tudi otroke želijo že zdaj poučiti o pomembnosti le-te, zato se trudijo čim več pogovarjati z
njimi. Starši se zavedajo, da je od tega odvisno njihovo delovanje, zato se trudijo, da bi
komunikacija pri njih potekala čim bolj sproščeno in odkrito, prav tako se zavedajo, da je
komunikacija pomembna za pristne ter dobre odnose med njimi.
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S pomočjo pridobljenih odgovorov sem tako dobila tudi odgovor na raziskovalno vprašanje.
Starši se zavedajo pomembnosti komunikacije med njimi in otroki, zavedajo pa se tudi, da si
otroci jemljejo vzgled ravno po njih, zato jih že od malih nog učijo kako pomemben je
pogovor. V večini primerov se zavedajo tudi, da je otroku pomembno dopustiti nekaj
svobode, da se lahko razvije v samostojno in edinstveno osebnost in to je po mojem mnenju
ena najpomembnejših lastnosti učinkovite vzgoje, kajti demokratična vzgoja in komunikacija
v družini predstavljata temelj za ponotranjenje demokratične vzgoje na delovnem mestu  in
pozneje za oblikovanje demokratičnega državljana v globalizirani družbi. Ta državljan bo
seveda samostojen, izobražen individuum, ki bo znal reševati probleme bodisi v službi ali
doma in bo rezultat dobre predhodne vzgoje. Vsak starš, ki se tega zaveda, je na dobri poti, da
vzgoji pridnega, razumevajočega, inteligentnega ter samostojnega otroka.
Za konec bi še kritično ovrednotila svoj raziskovalni del. Na podlagi raziskav, ki sem jih
navedla v teoretičnem delu menim, da bi lahko diplomsko delo (predvsem empirični del) še
poglobila in razširila tako, da bi upoštevala tudi socialno-ekonomski status intervjuvanih
staršev. Tako bi lahko primerjala tudi vzgojo otrok pri bolj in manj izobraženih starših ter pri
starših z višjim in nižjim virom dohodka. V tem primeru bi vprašanja še razširila, prav tako pa
bi povečala vzorec oziroma število intervjuvancev.
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PRILOGE
Priloga A: Vprašanja za intervju
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se odkrito
pogovarja o problemih?
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih, ki jih
zastavita otroku?
5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
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Priloga B: Intervju 1
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Zelo velik pomen. Tudi sama sem bila vzgojena v tem duhu, da je pogovor vedno rešitev in
tudi na najinega otroka želim prenesti to vrednoto.
M: Komunikacija je v naši družini pravzaprav ena najpomembnejših funkcionalnosti družine.
Z njo nimamo težav in otroka vzpodbujamo k temu.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Mislim, da ja. V bistvu že midva kot partnerja in starša komunicirava sproščeno med sabo
in to prenašava tudi na otroka. Torej ga ne siliva v pogovor, ampak se po navadi kar sam
začne pogovarjati o določenih stvareh, ki ga zanimajo.
M: Točno tako, kot je povedala žena. Mislim, da si otrok jemlje vzgled po nama. Vidi, da se o
vsaki težavi pogovoriva med sabo in otrok to vidi, sliši.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Ja, popolnoma. Dobro, mogoče so kakšne ˝ljubezenske˝ stvari, ki jih želi skriti, mogoče
ima tudi kakšne skrivnosti s prijatelji, ampak o stvareh, ki ga težijo, skrbijo ali zanimajo, se
vedno pogovarja oziroma pogovarjamo odkrito. Ni mu problem vprašati na primer kako naj
reagira v določenem primeru, če se s prijatelji skrega, pove tudi, če mu je všeč kakšna punca.
M: Da, s tem mislim da nimamo težav. Trdim lahko tudi, da ga ni sram vprašati kakšne
osebne stvari – kot je že ona povedala na primer glede punc, ljubezni. Je pa res, da otrok svoje
drobne skrivnosti prej deli z materjo.
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4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: V večini primerov lahko trdim, da sva. Imava dokaj podobne poglede in vrednote glede
vzgoje in otroka samega, zato sva že zaradi tega precej složna, če pa naju kakšna stvar
preseneti in ne znava kako bi reagirala, se o tem prej pogovoriva.
M: Načeloma da. V določenih segmentih, kjer nastane dilema, se o tem prej pogovoriva. Se
mi ne zdi prav, da bi eden od staršev otroku nekaj prepovedal, drugi pa bi mu isto stvar
dovolil. Tako otrok ne ve kaj je dejansko prav.
5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Ja, seveda. Če povzamem en primer – najin otrok ne skriva čustev oziroma ne skriva, če ga
kaj moti, skrbi, teži, ampak sam pride do naju in začne govoriti o tem kaj ga teži.
M: Absolutno. Veliko časa preživimo skupaj in komunikacija je del našega vsakdana.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: V večini primerov lahko povem, da uboga. Seveda je še otrok in menim, da na svetu ni
otroka, ki bi čisto vse ubogal, ampak v večini primerov je zelo spoštljiv glede najinih
odločitev.
M: Načeloma da. Otrok ima že razvit čut za prioritete in točno ve, kje sva popustljiva oziroma
ocenjujeva, da morebitna kršitev ne povzroča škode ali slabe volje.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Če si nekaj res zelo želi – na primer kakšno igračo, včasih začne jokati, se pa to dogaja res
zelo redko.
M: Odvisno. V določenih trenutkih negativno, z jokom, ki pa ob pogovoru in pojasnitvi
preneha.
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8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Če se oprem na primer z igračo, o katerem sem prej govorila, je bilo tako, da sva ga najprej
vprašala zakaj joče. Govoril je, da hoče igračo. Rekla sem mu, naj se pomiri, ker ne razumem
kaj govori, ko joče. Dala sem mu malo vode in se je pomiril. Še vedno smo stali pri igrači in
tam sva mu z možem povedala, da ima že polno igrač, s katerimi se sploh ne igra in, da je na
svetu veliko otrok, ki nimajo nobene igrače. Povedala sem mu, oziroma sem ga vprašala, če se
strinja, da najprej doma pospravimo igrače s katerimi se več ne igra, da jih lahko podarimo
otrokom, ki si jih ne morejo privoščiti in, da bomo potem lahko kupili novo igračo. Mislim,
da je bilo prav, da ni dobil igrače tisti dan, saj bi ga s tem navadila, da lahko z jokom vse
doseže.
M: Se popolnoma strinjam z njo. Stvari je treba rešiti na miren način, torej opozorilo in
pogovor.
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Do določene mere ja. Z možem sva se v bistvu skupaj dogovorila glede meja oziroma
glede odločitev, ki jih lahko otrok pri šestih letih sprejema sam.
M: Tako. Dovoliva mu določeno samostojnost pri igranju, lahko se sam odloči, če bo prespal
pri starih starših, lahko prevzame pobudo in odločitev glede izbire menija kosila enkrat na
teden, popoldanskih aktivnosti, ki se dotikajo njegove animacije.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: V bistvu najbolj to, da komunikacija mora potekati sproščeno, odprto in predvsem
umirjeno. Ne samo med materjo in otrokom ali očetom in otrokom, ampak tudi med
partnerjema. Midva se vedno pogovarjava na miren način, težave rešujeva s pogovorom in to
otrok vidi ter si jemlje vzgled po nama.
M: Jaz bi dodal še, da je otroka  potrebno v določenem delu upoštevati. Širši okvir odločanja
in pravil mora biti jasen, medtem ko v ožjem smislu otrok lahko odloča sam. Otrok se tega
zaveda in krepi svojo samozavest.
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Priloga C: Intervju 2
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Komunikacija je osnovno sredstvo odnosa tako mož-žena kot tudi starši-otrok. Prav tako
tudi v družbi vrstnik-vrstnik, prijatelj-prijatelj, partner-partnerka itd. Tako, da ima
komunikacija pri nas velik pomen v družini. Z njo si povemo, kaj kdo pričakuje, kaj se od
njega pričakuje, kaj je pomembno, kaj smo doživeli vsak dan, z njo si izmenjujemo
vsakodnevne izkušnje, čustva in podobno.
M: Velik pomen… dosti se pogovarjamo in kot pravi žena, s tem tudi izmenjujemo
vsakodnevne izkušnje.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Da, pri nas komunikacija poteka sproščeno.  Že otroka učiva, da vedno naj pove, kaj ga
muči, kaj je narobe, naj pove kaj občuti in zakaj…ker se bomo o tem pogovorili in bomo
zadevo poskušali rešiti.
M: Da, otroku želiva privzgojiti občutek, da nama lahko zaupa in se z nama pogovarja
odkrito.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Da, ker mu vsakodnevno govoriva naj nama pove vse, saj mu bova le na podlagi
povedanega, lahko tudi pomagala.
M: Da, midva kot starša se precej trudiva, da bi otrok videl, da nama lahko zaupa oziroma, da
bo razumel, da se težave lahko rešijo s pogovorom. Zdi se mi, da se tega tudi sam zaveda, saj
se velikokrat zvečer pogovarjamo o tem kako je potekal naš dan in nimam občutka, da bi kaj
skrival.
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4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: V večini primerov sva složna, se pa najdejo tudi primeri, pri katerih se najina pogleda
pikico razlikujeta.
M: Ja, kot je ona povedala, se tudi meni zdi, da sva večino časa složna. Če se najini pogledi
razlikujejo, pa se o njih pogovoriva in najdeva skupno točko.
5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Da, pogovor ima pri nas prvenstveno vlogo.
M: Da, že zdaj mu želiva privzgojiti to, da je komunikacija pomembna. Mislim, da se bo s
tem tudi pozneje v svetu lažje znašel.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: V večini primerov uboga, so pa tudi primeri, pri katerih skuša uveljavljati svojo vlogo
(primerno otroškim letom).
M: Da…vmes hoče kaj po svoje, hoče biti uporniški, ampak se pogovorimo o tem in dalje
uboga.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Včasih si da normalno dopovedati, da določene stvari ne more imeti, včasih pa skuša
želeno stvar izsiljevati z jokom, a se kar hitro umiri, saj ve, da na ta način in s takim
obnašanjem ne bo ničesar dosegel.
M: Glede tega ga res moram pohvaliti, saj ni kot nekateri otroci, ki se v trgovini mečejo na tla,
tepejo starše in podobno..seveda se tudi pri nas zgodi, da včasih skuša kaj izsiliti z jokom ali s
tistim njegovim žalostnim pogledom, ampak dobro ve, da na tak način ne bo šlo.
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8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Poskušamo se prvo pogovoriti o tem, kaj pomenijo omejitve, pravila, zakaj ni primerno, da
se vede na svoj način, da s tem ne bo nič dosegel, da ga imava najrajši, ampak mu ne bova
dovolila vsega. Včasih pa je najboljše, da mu preusmeriva pozornost na drugo stvar ali pa, da
ignorirava njegovo trmarjenje. Sicer pa žal tudi mi starši ne moremo vedno pravilno reagirati,
saj žal prinesemo kako nejevoljo tudi s službe. Trudimo pa se po svojih najboljših močeh.
M: V večini primerov se res trudiva, da se skupaj pogovorimo in rešimo zadevo, ampak kot je
že ona povedala – včasih bolj ˝zažge˝, da ignoriraš oziroma počakaš, da se sam umiri in se
šele na to pogovoriš.
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: V določenih primerih mu moraš prepustiti odgovornost za svoje početje/odločitve…npr. ko
se noče obleči v dolge hlače ali noče obleči žabic spodaj…mu na koncu pustiš, da se obleče
po svoji volji, s tem, da bo njemu mrzlo.
M: V določenih primerih ja… pri oblačenju ali pri kakšni stvari, pri kateri vztraja, da bi
naredil po svoje… pa naj proba…bo drugič vedel zakaj v zimi rabi žabice.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: Mislim, da sem že bila zadosti nazorna pri vsakem odgovoru. Torej pogovor, pogovor,
pogovor. Ne dovoliti otroku, da vas izsiljuje, ker bo vedno hujše, če ga že od malih nog ne
naučite, da se vse da rešiti s pogovorom.
M: Ne, potrdim lahko samo njene besede.
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Priloga Č: Intervju 3
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Komunikacija v naši družini je na prvem mestu lestvice družinski odnosi.
M: V naši družini se zelo veliko pogovarjamo. V času pogovora izključimo tudi TV in vse
druge tehnične aparature, ki bi nas motile.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Komunikacija večinoma poteka sproščeno..vedno se skušamo pogovarjati sproščeno
odkrito in z normalnim tonom – torej brez kričanja.
M: Se strinjam, komunikacija poteka skoraj vedno sproščeno.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Do sedaj mislim, da nama zaupa – no, v kolikor pač oni te  stvari v tej starosti že razumejo.
M: Sicer otrok pri teh letih verjetno še ne ve kaj točno je zaupanje, verjamem pa da čuti, da
nama lahko vse pove. Na primer če kaj ušpiči, nama sam pove. Ne rabiva drezati vanj ali ga
izsiljevati, da nama pove.
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: Večinoma sva složna. Včasih imava sicer različna mnenja, ampak problem rešiva brez
navzočnosti najinega otroka.
M: Ja, večinoma sva pri vzgoji složna. Pravila postavljamo več ali manj skupaj.
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5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Z otrokom se veliko pogovarjamo. Sicer več se pogovarjam jaz, ker mož dela v Avstriji in
je velikokrat popoldan odsoten, nadoknadi pa on to med vikendom, ko je vedno prost.
M: Z otrokom se pogovarjava kolikor nama dopušča v tem ritmu čas. Res je, da se zaradi
moje odsotnosti otrok več pogovarja z ženo, ampak tudi če me ni doma, me na primer vedno
pokličeta z ženo, ko ga pripelje iz šole in mi sam pove kako je bilo, kaj je novega.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: Več ali manj spoštuje najine odločitve. Včasih ga sicer premaga otroška trma, le to pa
poskušamo skupaj odpraviti.
M: Res je, otrok praviloma upošteva najino mnenje, si pa zna včasih pravila postavljati sam.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Prvi trenutek včasih malo izsiljuje, potem pa vidi, da vse ni mogoče in se pomiri.
M: Od malega sva ga v bistvu vzgajala, da se vsega ne da dobiti. Zato tudi sedaj po navadi ne
izsiljuje.
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Najprej poskušamo s pogovorom. Z vprašanjem: ˝Kaj je narobe?˝ Iz tega se po navadi
razvije daljši pogovor, kjer mu razlagava zakaj je nekaj prav in zakaj ne. Skozi pogovor se po
tem po navadi umiri.
M: Prvo, kot je že žena povedala, je pogovor. Če to ne zaleže, pa določimo neko vzgojno
kazen, ki je odvisna od napake, ki jo je zakrivil.
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9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Seveda. V kolikor ugotoviva, da je to še sprejemljivo.
M: Seveda, v določenih situacijah. Na primer, ko smo šli na rojstni dan k njegovemu
prijatelju, smo šli skupaj izbrat darilo zanj. Nakup oziroma izbiro darila sva prepustila sinu.
Najprej je seveda gledal darila za sebe oziroma tisto, kar je bilo njemu všeč, nato pa mu je
žena povedala naj izbere tisto, kar misli, da bo všeč tudi slavljencu, ne samo njemu. Po nekaj
trenutkih tišine in premišljevanja je izbral povsem drugo darilo, kot pa je bilo prvotno všeč
njemu. S takimi dejanji in določeno mero svobode, se otrok nauči biti odločen in hkrati
mislim, da je s svojim dejanjem pokazal, da je treba v takih primerih upoštevati želje drugih
in ne biti egoist.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: V bistvu samo to, da je otroku potrebno dati določeno svobodo, da lahko sprejema svoje
odločitve. Seveda morajo biti le-te primerne za njegova leta, ampak mislim, da se pri
najinemu sinu ta svoboda že obrestuje. Sem zelo ponosna nanj.
M: Tukaj bi se jaz samo oprl na ženine besede in pohvalil tako najinega sina, kot tudi naju, saj
kljub temu, da se včasih ne vidiva od jutra do večera, še vedno ostajava precej složna pri
vzgoji in mislim, da je najin sin odraz tega.
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Priloga D: Intervju 4
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž:   Kratko in jedrnato - komunikacija je v naši družini osnova vsega.
M:  Je zelo pomembna, saj le tako zaznavamo in odpravljamo probleme.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž:   Seveda, že od majhnih nog vzgajava hčerko tako, da se lahko vse težave odpravijo s
pogovorom, res pa je, da je včasih potrebno reagirati bolj ostro.
M:  Tako, odvisno od problema. Včasih je potreben bolj resen pristop – če kaj ušpiči na
primer.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž:  Ves čas se trudimo, da bi bilo tako, da bi si v družini vse povedali in ne bi ničesar
prikrivali. In mislim, da za enkrat tudi je tako.
M: Ja, vendar imam občutek, da hčera določene stvari zaupa le ženi, se pravi materi, kar je
tudi običajno.
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: Trudiva se biti. Če pa slučajno kdaj nisva usklajena, se skušava prej o tem pogovoriti in
nato postaviti skupna pravila ali morebiti kazen.
M: Kolikor se le da, se pa zgodi, da temu včasih ni tako. Sva pa oba zelo komunikativna in
oba trdiva, da se je treba o težavah pogovoriti, zato se pri tovrstnih nestrinjanjih skušava o
tem prej pogovoriti in najti skupno točko.
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5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Da, absolutno. Vsak starš pozna svojega otroka in jaz točno vem, ko jo kaj muči. Po navadi
ne silim v njo in počakam, da bo sama začela govoriti o tem kaj jo tare, včasih pa jo sama
spodbudim k temu, da se nama odpre.
M: Ja, vendar imam občutek, da bi se lahko več. Saj ne, da bi se premalo pogovarjali o teh
stvareh, ampak ona je mamina punčka in včasih določene stvari zaupa samo njej. Res pa je, da
jo žena vedno spodbuja, da se o vsem lahko pogovarja tudi z mano.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž:  Za enkrat da, glede tega jo res morava pohvaliti.
M: Več ali manj da.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: V takih primerih začne sitnariti. To se po navadi dogaja če je že utrujena in je njena ura za
spanje. Na primer, če smo med vikendom, ko je lahko dlje časa budna, na obisku in postane
utrujena, takrat začne plezati po meni ali možu in sitnari, da bi rada šla takoj domov. Na
različne načine pač skuša privabiti pozornost. Nekateri starši bi v takem primeru takoj
panično odšli domov, midva pa jo v bistvu potolaživa s tem, da jo pocrkljava, razloživa, da
bomo šli čez na primer 15 minut domov in, da lahko toliko počaka. V tem času jo zamotiva s
kakšno igrico, se z njo ukvarjava in se umiri.
M: Otrok preizkuša starše kje so meje, zato mu jih je potrebno vnaprej jasno postaviti.
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž:  Z zadano nalogo, da ji razloživa kaj je narobe naredila in zakaj tega ne sme početi.
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M: Odvisno od problema. Zato je tudi primerna kazen oz. zadolžitev v določenih primerih.
Res pa je, da so taki primeri pri nas redkost.
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Ja do določene mere. Na primer kaj želi za večerjo, ampak to ne pomeni, da je na izbiro
tudi čokolada, pudingi, čips in podobno, ampak dobi dve do tri opcije med katerimi lahko
izbira.
M:  Tudi, kot sem povedal – otrok bo vedno poskušal kakšne so naše meje, zato morajo biti
jasno zastavljene.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž:  Vsak otrok je zgodba zase. Kar velja za enega otroka, ni nujno da bo tudi za drugega, zato
je težko dati drugim nasvet ali opozorilo. Vsak prilagaja vzgojo in komunikacijo svojemu
otroku oziroma svoji družini.
M: Niti ne, menim samo, da je otrok v večini primerov odraz staršev, zato ne moremo
pričakovati, da bo otrok priden, ubogljiv in, da se bo znal mirno pogovoriti, če se niti starši
med sabo ne znajo.
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Priloga E: Intervju 5
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Zelo velik, saj je od tega odvisno naše delovanje.
M: Kar velik pomen, že midva sva bila od nekdaj taka, da sva se o vsem pogovorila, zato
želiva to prenesti tudi na najino hči.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Ja, vsaj trudimo se, da bi bilo tako. Po navadi se pogovarjamo odkrito in to je po mojem
mnenju najbolj pomembno.
M: Da, večinoma.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Ja, ker ve, da ji bova le tako lahko pomagala pri reševanju težav.
M: Odvisno, glede kakšnih fantov, če lahko tako povem, se pogovarja bolj z mami, kot z
mano. Saj tudi meni pove, če jo vprašam kateri ji je všeč, ampak jo po tem hecam, da ne sme
imeti fantov in jo s tem razjezim.
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: Se trudiva biti složna, ja. Imava iste vrednote, čeprav sva odraščala v povsem drugačnih
družinah. Ko sva z možem začela hoditi oziroma, ko sva postala fant in punca, se on sploh ni
znal pogovarjati, ker je bil pač tako vzgojen, je pa še vedno bil mnenja, da je lažje, če se imaš
z nekom za pogovoriti. To vrednoto sva ohranjala skozi najin zakon in tudi zdaj jo prenašava
na hčer.
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M: Ja večinoma. Oba v bistvu zagovarjava dejstvo, da se je treba veliko pogovarjati. Sam sem
odraščal v taki družini, kjer se nismo veliko pogovarjalo, zato v določenih trenutkih niti nisem
vedel kako prositi pomoč pri šolski nalogi ali kako povedati mami in očetu, da mi je všeč
neka punca in to ni dober občutek, zato pa še toliko bolj poudarjam oziroma oba poudarjava,
da se je treba v družini znati pogovarjati, biti odprt in iskren. Tega se drživa oba in prav zato
sva precej složna.
5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Ja, definitivno.
M: Seveda, kolikor nama le dopušča čas, ki ga preživiva s hčerjo.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: Večinoma ja, pač odvisno od situacije. Dobro ve kakšne so najine meje in kakšna pravila
imamo v hiši, včasih pa te meje pač testira, da vidi ali bova popustila ali ne.
M: Večinoma ja, lahko povem, da se obnaša več kot primerno svoji starosti.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Odvisno. Po navadi zelo razumevajoče, saj se ne dereva na njo in ji ne dajeva prepovedi ali
kazni ali celo groženj, ampak ji lepo razloživa zakaj določene stvari ne more dobiti.
M: Ja, odvisno od želja. V bistvu nekega burnega odziva pri njej nikoli ni.. na primer, da bi
kričala ali histerično jokala, da bi s tem izsilila neko stvar. Je pa včasih potem žalostna in ne
govori z nama. Ko se je šlo v trgovini za neko igračko, katere ji nisva želela kupiti, je na
primer držala ženo za roko, ampak je celo pot do avtomobila gledala v tla in ni govorila. Ko
smo prišli domov je šla v sobo, tam sva jo tudi pustila, nisva hodila k njej. Ko se je pomirila,
je prišla k nama na kavč in šele takrat sem jo vprašal, če je bilo vredno v takem lepem
vremenu sedeti v sobi, namesto, da bi se zunaj igrali. Sama je povedala, da ne. Nato sva jo z
ženo lepo vprašala, če si je tako močno želela to igračko in je rekla, da ne ve. Ker je igrača
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stala skoraj 100€, ji je žena razložila, da je zelo draga in da morata mami in oči veliko delati,
da zaslužita ta denar. Nato sva jo vprašala, če se strinja, da bomo skupaj v hranilnik dajali
kovance in ko dovolj prihranimo, kupimo igračo. Seveda je bila navdušena in zdaj, ko ima
končno to igračo, jo po mojem mnenju 10x bolj ceni, kot bi jo takrat.
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Z njo se pogovoriva, če to ne zadošča, pa v skrajnem primeru dobi ustrezno kazen. Po
navadi je že pogovor dovolj, da razume kje tiči problem in kakšne posledice lahko ima njeno
obnašanje. V takem primeru iste napake nikoli ne ponovi.
M: Pogovor in šele nato kazen. Do kazni pri nas pride redko, saj v tem ne vidim smisla, če ji
lahko lepo razloživa kaj je naredila narobe in, če ona to dojema. Menim, da pogovor bolj
zadošča, kot ˝stanje v kotu˝, teden brez telefona in podobno.
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Ob primernih situacijah, ja. Na primer kot je bilo s to igračo, da se je sama odločila, če
bomo skupaj zbirali denar ali ne. Potem lahko izbira, kaj bo imela oblečeno (seveda primerno
vremenu), kaj bo jedla za zajtrk in take malenkosti, na katerih se uči odgovornosti.
M: Včasih. Odločitve lahko sprejema glede preprostejših stvari, saj si s tem oblikuje tudi
svojo osebnost in karakter.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: Zelo pomemben je pogovor in pristen odnos.
M: samo to, da bi si vsi starši morali vzeti čas za pogovor z otroci in to vsak dan! Ne prisiljen
pogovor, kjer skušaš izvleči besede iz otroka, ampak sproščen pogovor.
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Priloga F: Intervju 6
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Ima velik pomen, ne le v družini, tudi na splošno. Seveda je tudi otroka potrebno učiti o
tem, da je komunikacija pomembna.
M: Ja, komunikacija je pomembna.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Mislim, da ja. Se trudimo, da bi bilo tako.
M: Ja, kakor kdaj. Skušamo se čim več pogovarjati in to na sproščen način, včasih pa pride
trenutek, ko to pač ni možno.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Meni ja. Mislim, z obema se pogovarja sproščeno, ampak se mi zdi, da se glede določenih
stvari raje pogovarja z mano.
M: Večino časa ja, ampak zaupa pa se bolj ženi glede nekaterih stvari.
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: Niti ne, če sem iskrena. Sicer se trudiva biti čim bolj složna, ampak se najini pogledi
velikokrat razlikujejo. Vedno se skušava o tem pogovoriti, a včasih enostavno ne najdeva
skupne točke. Jaz na primer hčeri nekaj prepovem, če je poredna, on pa ji to isto stvar dovoli
– na primer gledati risanko.
M: Ja, se trudiva, da bi bila čim bolj složna, ampak včasih ne gre.
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5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Ja, jaz hodim na primer z njo spat, ker je trenutno v fazi, ko se boji sama zaspati in imava
takrat v postelji ˝ženske pogovore˝ pred spanjem. Zdaj imamo tudi novorojenčka tako, da je
težko najti čas za dober pogovor čez dan.
M: Kolikor mi dopušča čas. Ker trenutno delam na nekem projektu, sem velikokrat odsoten,
ko se ona vre iz šole, zato se več pogovarja z ženo, še vedno pa skušam vse nadoknaditi
zjutraj, ko jo peljem v šolo ali čez vikend, ko sem doma.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: Odvisno. Včasih si da določene stvari normalno dopovedati in uboga, se pa zna velikokrat
zgoditi, da si postavi svoja pravila.
M: Včasih ja, včasih ne, odvisno kakšen dan ima.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Po navadi postane trmasta. Včasih si sicer že skozi pogovor da dopovedati, da nečesa ne
more dobiti, včasih pa imamo vik in krik z njo.
M: Je sitna in trmasta po navadi. Zna tudi jokati, da bi s tem izsilila to kar želi imeti, ampak
pri meni to ne zaleže.
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Dobi kazen.
M: Ja, dava ji kazen, ki jo izuči za drugič.
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9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Večinoma ne, ker je še premajhna. Mislim, da otrok sam še ni sposoben sprejemati pravih
odločitev tako hitro.
M: Po navadi ji pomagava, da se skupaj odločimo. Na primer, če je bila pridna, lahko sama
izbere v katero igralnico bomo šli ali kaj podobnega.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: Ja mogoče to, da si je potrebno vzeti čas za pogovor z otrokom in imeti složno vzgojo. V
tem primeru otroci ne morejo izsiljevati enega od staršev, saj poznajo pravila. Tega bi se
morala držati tudi midva.
M: Tu bi se strinjal z ženo.
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Priloga G: Intervju 7
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Komunikacija v naši družini ima zelo velik pomen.
M: Zelo velik pomen, zavedamo se, da se moramo čim več pogovarjati za boljše in pristnejše
odnose.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Poteka več ali manj sproščeno, v bistvu otroka tudi vzgajava v tem duhu.
M: Trudimo se, da bi potekala čim bolj sproščeno, brez skrivnosti in strahu.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Ja, otrok se pogovarja z nama že od nekdaj zelo sproščeno. Vse težave rešujemo skupaj in
si popolnoma zaupamo.
M: Se strinjam. Nimam občutka, da bi ga bilo strah kaj povedati ali priznati. Mislim, da se
zaveda in razume, da se s pogovorom da določeno zadevo rešiti, popraviti in, da mu bo lažje,
če pove kaj ga tare.
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: Vedno sva pri vzgoji složna. Tudi, ko sva imela kdaj različna mnenja, sva to najprej
uskladila med sabo in potem pomagala rešiti problem z otrokom.
M: Definitivno, saj se zavedava, da s tem tudi sama sebi olajšava delo. Če bi vsak vzgajal
otroka na svoj način in mu postavljal različna pravila, bi verjetno naredila več škode kot
koristi – tako nama, kot tudi otroku.
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5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Z otrokom se veliko pogovarjava. Tako o splošnih zadevah kakor tudi o njegovih osebnih
težavah. Želiva mu pokazati ali dokazati, da nama lahko o vsem zaupa.
M: Skušava se pogovarjati čim več in vidi se, da se tudi on rad pogovarja z nama.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: Ja, vedno upošteva najino mnenje. S tem, da tudi on izrazi svoje mnenje in potem najdemo
kompromis.
M: Zaveda se kaj sme in kaj ne, tako da glede tega nimamo težav. Res je, da včasih skuša
narediti kaj po svoje, ampak o tem prej vpraša naju in se potem skupaj zmenimo.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Nekako si da dopovedati, da vsega ne moreta imeti, tako da dejansko ni izgredov z njegove
strani.
M: V bistvu je tako, kot sem prej povedal – po navadi se ne srečujemo z nekimi težavami
glede tega, ampak kot vsak otrok, zna tudi najin sin včasih izsiljevati za kakšno igračo ali za
na primer še eno risanko pred spanjem in podobno. No temu sicer ne bi rekel izsiljevanje, pač
pa prošnja, ki se konča s kompromisom.
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Najprej se pogovorimo, potem pa v kolikor ni razumevanja najdemo neko primerno kazen.
Res pa je, da se vidi, da ni nek ˝razvajen˝ otrok, ki bi dobil vse kar si zaželi in tega se tudi on
sam zaveda, zato po navadi ne pride do tega, da naju ne bi ubogal. Težave rešujemo s
kompromisi in pogovori.
M: Oba zagovarjava dejstvo, da kričanje na otroka in stroge kazni niso učinkovite. Res je, da
včasih zna izsiljevati za kakšno stvar, ali včasih ne uboga ampak, če je tebi kot staršu mar za
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otrokovo vzgojo in njegovo razvijajočo se osebnost, boš težavo rešil na miren način, drugače
bo tudi on nekoč težave reševal na agresiven način.
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Seveda. V kolikor ugotoviva, da je njegova odločitev primerna. Mislim, da je otroku
potrebno dopustiti določeno mero svobode, da se sam odloča o določenih stvareh.
M: Dopuščava mu, da sprejema odločitve, ki so primerne njegovi starosti. Na primer med
tednom, ko je šola mora ob 20:00 spati, tu ni odstopanja in to ve. Pred spanjem po navadi
pogleda risanko ali se kaj igramo in tu se v bistvu sam odloči kaj želi – ali pogledati risanko
ali se igrati kakšno igrico. S tem sam izbere kaj želi, hkrati pa se zaveda, da obojega (torej
risanke in igranja) ne more imeti.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: Trenutno ne najdem nobenega primera, kot opozorilo za naprej. Lahko pa opozorim na to,
da so kompromisi in mirno reševanje težav zelo pomembni. Pri nas se za enkrat še kako
obrestujejo.
M: Se strinjam z ženo, dodal bi pa še, da se je potrebno zavedati, da so naši otroci odraz naše
vzgoje. Zato, če boš ti na otroka kričal, ko naredi kaj narobe, bo tudi on s tem reševal težave
in kričal na nas, če nekaj ne bo po njegovem. Tudi, ko bo odrastel, bo verjetno težave reševal
na tak način.
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Priloga H: Intervju 8
1. Kakšen pomen ima komunikacija v vaši družini?
Ž: Komunikacija je zelo pomembna, saj brez tega dejansko ne moreš iti čez dan. Pomembno
je,da se otroku pokaže kako je komunikacija pomembna že v otroštvu.
M: Je pomembna, seveda, saj le tako lahko družina funkcionira.
2. Ali komunikacija pri vas poteka sproščeno?
Ž: Jaz mislim, da ja. Pač pogovarjamo se odkrito, vsaj za enkrat. Mogoče bo pozneje, ko bo
sin v puberteti malo težje.
M: Tudi jaz mislim, da  po navadi komuniciramo sproščeno, brez zadržkov.
3. Se vama zdi, da se tudi otrok z vama pogovarja sproščeno, vama zaupa in se
odkrito pogovarja o problemih?
Ž: Z mano ja. Saj, če je kaj narobe, to takoj vidim in ga vprašam kaj ga teži. Mislim, da za
enkrat ne skriva nič, vpraša, ko ga kaj zanima.
M: Glede zaupanja mislim, da nama sto odstotno zaupa, tudi pogovarja se sproščeno.
Določene stvari edino mogoče raje pove ženi. Na primer, če kaj ušpiči, saj ona reagira bolj
mirno.
4. Menita, da sta pri vzgoji otroka složna? Torej se pogovorita na primer o pravilih,
ki jih zastavita otroku?
Ž: Načeloma ja. Glede same vzgoje ja, tudi pravila postavljava ista. Različna sva si le včasih
pri najinih reakcijah, ko otrok ne uboga.
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M: Po domače povedano – oba želiva otroku najboljše, logično, zato sva si glede tega složna.
Ampak, kot je žena povedala, so najine reakcije v določenih primerih včasih različne.
5. Se z otrokom veliko pogovarjata? Tako o splošnih stvareh, kot tudi o morebitnih
težavah in problemih?
Ž: Ja, saj si niti ne predstavljam kako bi drugače funkcionirali.
M: Pogovarjamo se veliko, ampak jaz na primer ne silim v njega. Če ima kak problem, ga
pustim, da sam pride do mene, ne drezam vanj.
6. Ali uboga oziroma spoštuje vajine odločitve in pravila?
Ž: Kakor kdaj. Včasih jih spoštuje, včasih jih postavlja sam.
M: V bistvu si jih kar veliko krat postavlja sam, kar pa je verjetno normalno za otroka pri
šestih letih starosti.
7. Kako reagira otrok, če ne dobi tistega, kar želi?
Ž: Uh, zna reagirati kar burno. Po navadi začne jokati in kričati dokler ne dobi tistega kar želi.
M: Odvisno. Če gre na primer sam z mano v trgovino in nekaj želi imeti, pa mu tega ne
kupim, je samo užaljen ali mogoče joče. Če pa smo vsi skupaj pa zna bolj burno reagirati, saj
ve, da bo žena v večini primerov popustila.
8. Kako reagirata v primeru, da otrok ne uboga?
Ž: Odvisno kje smo in glede česa ne uboga. Kot je mož prej povedal – v trgovini, ko začne
kričati, jaz po navadi popustim, ker me je sram, ko me vsi gledajo. Vem, da to ni prav in da
mu s tem pokažem, da me lahko izsiljuje, ampak iskreno povedano, je tako lažje. Če pa je
poreden doma, pa mu 2-krat, 3-krat lepo povem naj neha, če ne uboga pa povzdignem glas in
se umiri.
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M: Z mano tega v trgovini ne dela, ker ve, da ne bo zaleglo. Je nekajkrat poskušal, ampak sem
odšel stran in ga je verjetno postalo strah, ali pa sem povzdignil glas in je bil mir. Seveda mu
najprej hočem na miren način dopovedati, da nečesa ne more dobiti ali nekam ne more iti
sam, ampak če to ne zaleže, se lotim druge metode.
9. Dopuščata otroku, da sam sprejema svoje odločitve? (lahko dodate tudi primer)
Ž: Glede nekaterih stvari ja. Na primer včasih ga vprašam kaj naj skuham, kaj bi za večerjo,
tudi v trgovini si po navadi lahko izbere katera oblačila so mu všeč.
M: Ja, tudi glede iger, ki se igramo, se sam odloča, oziroma jih sam izbira. Med vikendom se
sam odloča, če bo šel k starim staršem spat, ampak mora imeti v tem primeru opravljene
obveznosti za šolo in potem lahko gre tja spat.
10. Ali bi želeli v zvezi z vzgojo v vaši družini kot svojstveno komunikacijsko
obliko opozoriti na še kaj (pomembnega)?
Ž: Če pogledam na svoje napake, bi opozorila na to, da mora biti vzgoja med staršema složna
in, da se pri pravilih in mejah ne sme popuščati.
M: Moramo se zavedati, da otrok preizkuša naše meje in če bomo tu pa tam popustili, potem
na enkrat teh meja ne bo več in bo otrok delal, kar bo sam želel.
